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 PRIHVATILIŠTE ZA REPATRIRCE U DUBROVNIKU 
(SRPANJ - RUJAN 1945)
BLANKA MATKOVIĆ
SAŽETAK: Nakon završetka Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije, 
veći dio pripadnika drugih vojski smjestio se u izbjegličke logore u Austriji i 
Italiji pod zapovjedništvom engleske i američke vojske. Naredbom General-
štaba Jugoslavenske armije od 9. travnja 1945. pristupilo se osnivanju Štaba za 
repatrijaciju koji će “neposredno rukovoditi svim poslovima oko organizacije i 
rada na prihvatu ratnih zarobljenika, interniraca, prisilno preseljenih i odvede-
nih na rad.” Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku osnovano je 14. srpnja 
1945, a kroz njega je prošlo ukupno 1.546 odraslih osoba, ponajviše muškaraca, 
te četvero djece, uglavnom rodom iz okolice Varaždina, Maribora i Celja (70%). 
Riječ je bila većinom o pripadnicima Wehrmachta, 392. (Plave) divizije i Mor-
na rice NDH, mahom Slovenaca i Hrvata. Prihvatilište je djelovalo svega dva 
mjeseca, odnosno do kraja rujna, kada je pripojeno Prihvatilištu u Trogiru.
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Nakon završetka Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije, veći dio 
pripadnika drugih vojski smjestio se u izbjegličke logore u Austriji i Italiji pod 
zapovjedništvom engleske i američke vojske. Osim njih, u inozemstvu se nalazio 
veliki broj raseljenih osoba i logoraša. Naredbom Generalštaba Jugoslavenske 
armije od 9. travnja 1945. pristupilo se osnivanju Štaba koji će, kao posredni 
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izvršni organ državne komisije za repatrijaciju pri Ministarstvu socijalne politike, 
“neposredno rukovoditi svim poslovima oko organizacije i rada na prihvatu 
ratnih zarobljenika, interniraca, prisilno preseljenih i odvedenih na rad čije 
repatriranje je otpočelo”, a u čijem će radu sudjelovati Kleut, poručnik Ludvig 
Žitnik iz obavještajnog odjeljenja Generalštaba, jedan viši oficir po izboru 
Personalnog odjeljenja Ministarstva narodne obrane, jedan oficir kojega će 
odrediti OZN-a i jedan sanitetski oficir kojega će odabrati Sanitetsko odjeljenje 
Komande pozadine Ministarstva narodne obrane. Naredbom je također odlučeno 
da će Štab, sa sjedištem u Beogradu, odmah “stupiti u vezu sa vojno-teritorijalnim 
vlastima i organizovati brzo obavještavanje o pristizanju na graničnoj prostoriji 
transporata repatriraca”, a Komanda pozadine stavit će mu na raspolaganje 
potrebna prijevozna sredstva. Za smještaj i prehranu repatriraca te uspostavu 
i uređenje logora, u kojima je trebao vladati vojnički režim, odgovorne su bile 
vojno-teritorijalne komande, komande mjesta i komande gradova. Naredbom 
se također ističe da “svi repatrirci (ratni zarobljenici, internirci, prisilno preseljeni 
i odvedeni na rad), pre njihovog puštanja svojim kućama, upućivanja u vojne 
jedinice, na rad u stalna prihvatilišta (za lica nesposobna za vojnu službu i 
fizički rad iz neoslobođenih krajeva Jugoslavije), moraju obavezno proći kroz 
zbirne logore”, gdje su trebali biti podvrgnuti detaljnom liječničkom pregledu. 
Osim toga, pripadnici OZN-e i Štaba trebali su pristupiti popisivanju, utvrđivanju 
identiteta i kartoniranju repatriraca, čije je puštanje kućama, upućivanje u 
druga prihvatilišta ili u vojne postrojbe ovisilo o odluci delagata Štaba i državne 
komisije za repatrijaciju.1
Dvaput mjesečno oficiri OZN-e pri pojedinim prihvatilištima na području 
Hrvatske podnosili su izvješća oficiru OZN-e pri Štabu za repatrijaciju ratnih 
zarobljenika i interniraca za Hrvatsku, pri čemu su se trebali pridržavati sljedećih 
uputa:
“I. Opći pregled.
1. Navesti broj lica koja su prošla kroz prihvatilište u vrijeme na koje se 
izvještaj odnosi. Iznijeti u izvještaju iz kojih su logora i iz koje zemlje su došli, 
zatim navesti njihov nacionalni sastav brojem i unijeti koliki je broj oficira, 
podoficira, vojnika i civila i iz kojih su federalnih jedinica.
1 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
Pov. br. 78, 9. travnja 1945, Državni arhiv u Splitu (dalje: HR DAS) 412.
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2. U izvještaju iznijeti od prikupljenih podataka od interniraca i zarobljenika, 
kakvo je političko stanje bilo u tim logorima, na koji način je vršena propaganda 
od strane neprijatelja prema N.O.P.-u i tko se isticao kao neprijatelj N.O.P-a i 
saradnik okupatora. Takodjer tu treba navesti da li se ta lica misle vraćati u 
našu zemlju.
3. U brojevima treba iznijeti gdje su repatrijci rasporedjeni odnosno upućeni.
II. Pod ovom točkom u izvještaju treba navesti kakovo je stanje u prihvatilištu, 
kako se repatrijci osjećaju u prihvatilištu i kakav je odnos prema njima od 
strane komande i drugih, politički rad medju njima i rad ostalih organa prihvatilišta. 
Tu treba iznijeti sve nepravilnosti koje se zapaze eventualno razna sabotiranja 
u radu od strane pojedinaca.
III. U ovom dijelu izvještaja treba iznijeti sve neprijateljske pojave koje se 
zapažaju medju repatrijcima, kao i parole koje se ubacuju medju njih od strane 
neprijateljskih elemenata, zatim tu treba iznijeti da li se zapažaju šovinističke 
tendencije medju njima i kakve su njihove simpatije prema saveznicima posebice.
IV. U ovoj točci treba se pozabaviti i iznijeti u izvještaju rad OZN-e za 
proteklo vrijeme u kojem se podnosi izvještaj. Tu treba iznijeti sve mjere koje 
je poduzela OZN-a da bi sprečila provlačenje neprijateljskih elemenata u našu 
zemlju kao na pr.: hapšenje ratnih zločinaca, neprijateljskih agenata, organizacija 
povjereničke mreže, prikupljanje podataka  neprijateljima N.O.P.-a koji se nalaze 
u inostranstvu, a bilo da će se vratiti  u našu zemlju ili ne, prikupljanje raznih 
dokumenata koje optužuje neprijatelje našeg pokreta i. t. d. Tu treba obuhvatiti 
takodjer i rad na kartonima kao i sav drugi posao kojeg su obavljali organi 
OZN-e za proteklo vrijeme.
V. Prilozi izvještaju.
1. Organizacioni izvještaj, tu treba iznijeti broj organa OZN-e koji rade u 
prihvatilištu kao i pomoćno osoblje, na koji način se vrši organizacija mreže i 
kakovi se ljudi angažuju za povjerenike, koliko je povjerenika pronadjeno 
medju repatrijcima u proteklom razdoblju, kvalitet istih, održavanje veze sa 
povjerenicima, na koji se način vrši pronalaženje neprijateljskih elemenata i 
da li kod prihvatilišta postoje pojedini repatrijci koji se angažuju u pronalaženju 
neprijatelja našeg pokreta.
2. Sa svakim izvještajem dostavljati opširan elaborat o svim licima koja su 
pohapšena, tu treba unijeti pored njihovih generalija iz kojih su logora došli, 
opširan izvještaj zašto su isti pohapšeni i gdje su predani.
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3. Svi dokumenti koji se sakupe od repatriraca treba slati zajedno sa izvještajem.
4. Dostavljati sa izvještajem sva prikupljena imena narodnih neprijatelja sa 
njihovim karakteristikama, tu treba imati u vidu da se to uglavnom odnosi na 
lica koja se nalaze u inostranstvu, a naši su državljani i koji se trebaju vratiti 
u našu zemlju, kao i lica koja su ranije repatrirana u Jugoslaviju.
5. Kao prilog izvještaju treba da bude ispunjen formular o broju stranaca 
koji su prošli kroz prihvatilište kao i naših državljana.”2
Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku osnovano je 14. srpnja 1945. godine, 
a o njegovu je formiranju povjerenik OZN-e Prihvatilišta Dubrovnik dao izvješće 
sljedećeg sadržaja oficiru OZN-e pri Štabu za repatrijaciju ratnih zarobljenika 
i interniraca za Hrvatsku u Zagrebu: 
“Dana 14. VII. t. g. stigli su u Dubrovnik 5 drugova iz Prihvatilišta Trogir, 
prema naredjenju Vojne oblasti u Splitu i Centra OZN-e u Splitu, gdje su imali 
zadatak da pomognu svojim iskustvom u radu novog Prihvatilišta u Dubrovniku.
Drugovi iz Štaba za repatrijaciju za Hrvatsku iz Zagreba bili su takodjer u 
Dubrovniku, te su formirali Komandu Prihvatilišta od dva člana Okruž. Odelenja 
OZN-e u Dubrovniku i jednog oficira bivše K-de Grada Dubrovnik.
Za ovo vreme formiranja prihvatilišta upravo se je rasformirala K-de Grada 
Dubrovnik, te je zato stigao u Dubrovnik Načelnik Vojne Oblasti iz Splita.
Htio bih ovdje da naglasim po mom mišljenju jednu osnovnu grešku u 
shvatanju kod ustanova, koje su pozvane i odgovorne za organizaciju ovoga 
posla na njihovom terenu.
Na primjer bivša Vojna Oblast Split ili sada kako se zove Splitsko Vojno 
Područje ostaje jedina vojno-pozadinska ustanova u Dalmaciji i na njezinom 
se terenu formira prihvatilište, te oni misle da kad dadu jednog ili dva oficira 
u Komandu Prihvatilišta da je sa time riješeno sve i da ta komanda prihvatilišta 
može da rukovodi sa svima poslovima.
Ja bih htio da potpuno odjelim Komandu Prihvatilišta koja se formira po 
dobivenim uputama i okružnicama od Štaba za repatrijaciju za Hrvatsku, te je 
za svoj rad njemu i odgovorna. Ona ima da izvrši sav administrativni rad sa 
repatrircima, za koji je ona odgovorna i treba da ga u cjelosti i savjesno izvrši 
uz pomoć dovoljnog broja činovanika.
2 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
Broj 14, 21. lipnja 1945, HR DAS 412.
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Ali pored ovog administrativnog rada treba organizovati i dnevni život 
repatriraca. Za ovo treba postaviti odgovorne oficire sa potrebnim brojem pomoćnog 
osoblja, koji će organizovati doček, smještaj, ishranu, osiguranje, red i čistoću 
repatriraca. Evo ovaj drugi dio rada ne može da vrši komanda prihvatilišta, nego 
treba formirati komande logora ili zgrada gdje se smještaju repatrirci.
Naročito se ova potreba ukazuje sada kada se očekuje dolazak u većim 
grupama oko 5.000 repatriraca od jedanput.
Ovaj rad oko smještaja, ishrane i.t.d. trebalo bi da organizuje lično Splitsko 
Vojno Područje i da se smatra zato odgovornim, a ne da ono pere ruke i smatra 
da je sve to posao Komande Prihvatilišta, pa da se ona misli sa praznim rukama.
Sada bi htio da izvjestim radi osnovne ove greške na koje smo sve poteškoće 
naišli u Dubrovniku.
Isti dan kada smo stigli dobili smo depešu da sutra stižu repatrirci u Dubrovnik. 
Zgrade koje su bile odredjene za smještaj istih bile su nečiste, zagadjene i neupotrebljive 
premda su to bili prvi i najveći hoteli u Dubrovniku. Ali pošto je u njima bila vojska 
one su ostavljene tako u nečistom stanju. K-da grada je u rasformiranju i starija 
godišta se demobiliziraju i njih se to ništa ne tiče. Gradski NOO nije imao nikakav 
pregled ni interes nad tim zgradama pravdajući se da su bile u rukama vojske.
Drugi problem bio je voda. Vodovod u Dubrovniku radi samo 2 sata dnevno 
i tako u ovim zgradama ne radi vodovod. Zahodi se ne bi mogli upotrebiti, a vode 
za piće i kuhanje ne bi bilo dovoljno. Za rješenje ovog problema treba da Savezna 
Vlada u Beogradu preko Jugopetroleja dodjeli mjesečno još 30 tona nafte za motor 
koji puni rezervoare vodovoda u Dubrovniku. O tome smo poslali depeše.
Pošto nije bilo nikakve vojne ustanove koja bi htjela preuzeti ovaj rad oko 
čišćenja zgrada za smještaj, a to je za sada najveći zadatak, preuzeli smo ga na 
sebe, te smo sami zasukali rukave, zatražili od sindikata radnu snagu i počeli 
sa čišćenjem zgrada. Sada se pojavio jedan novi problem, a to su plaćanje 
radnika dobivenih od sindikata. Zato je potrebno da nam se odobri kredit za 
isplaćivanje privremenih i stalnih radnika i činovnika namještenih preko radničkih 
sindikata. Za ovo smo također uputili depešu. Mi danas imamo 53 radnika i 
činovnika dobivenih preko sindikata te 42 vojnika.
Ranije upute i popratna pisma koja su se upućivala sa repatrircima na njihove 
nadležne ili usputne Vojne komande sada treba izmijeniti, jer su Komande 
rasformirane. Ostala su po Oblastima Vojna Područja, te je nemoguće da se 
samo njima upućuju repatrirci.
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Primili smo depešu da se stavimo u vezu sa Crnogorskim vlastima u vezi 
primanja repatriraca. Mi ćemo prethodno obavjestiti svaki Kotarski NOO - 
upravni odio, da im stiže određeni broj repatriraca. Takodjer ćemo izvijestiti 
usputne Narodne vlasti, da izadju u susret prolazećim repatrircima. 
Radi rasformiranja Vojnih vlasti, upućivati ćemo Narodnim vlastima.
Ljekarski komisijski pregled za ocjenu sposobnosti ne moguće je vršiti u 
prihvatilištima.
Izmjena novca, kao i oduzimanje strane valute i zlata trebalo bi da se po 
tome donesu konkretna uputstva. Potrebno je da se to vrši u prihvatilištu od 
strane neke komisije za izmjenu novca. Istima je potreban novac na putu.
Izvještavamo Vas da repatrirci još nisu stigli i sva je sreća što još nisu stigli. 
Još uvek nemamo potreban broj osoblja u kancelarijama OZN-e.
Kartoni koji su bili naručeni u ovdašnjoj štampariji gotovi su. Jedino nam 
fale pisaće mašine.
Ovde u Dubrovniku boravi Načelnik Centra iz Splita, pak ćemo preko njega 
zatražiti sve potrebno. 
Kako će funkcionisati rad kad repatrirci dodju - ne znamo. Onda će se 
vjerojatno opet ukazati razne potrebe. Za sada bi bilo potrebno da se po ovome 
nešto što prije uradi.”3
Nekoliko dana ranije, 15. srpnja, uprava Prihvatilišta naručila je kod tiskare 
Oblasnog NOO-a u Splitu šest knjiga za registriranje 30 000 repatriraca i dva 
urudžbena zapisnika, a iz Trogira su prilikom polaska ponijeli dvije knjige za 
10 000 povratnika.4
Prihvatilištu je odmah po osnivanju proslijeđen dopis Štaba za repatrijaciju 
ratnih zarobljenika i interniraca za Hrvatsku, u kojemu se ističe da je “potrebno 
da oficiri OZN-e u prihvatilištu ustroje knjige uhapšenih, da bi se u svakom 
momentu moglo vidjeti koliko je uhapšeno i iz kojih razloga. Isto može da se 
vodi u vidu kartoteke. Isto je važno radi toga da se na koncu može vidjeti bilans 
našeg rada, kao i pregled rada za vrijeme dok traje repatrijacija. Svaku izjavu 
ili optužnicu, koju daje pojedinac ili grupa ljudi po pitanju ratnih zločinaca 
3 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, Br. 1-21/
VII-45, HR DAS 412.
4 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, Br. 2-21/
VII-45, HR DAS 412.
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treba pojedinac ili grupa ljudi da ju potpiše sa svim svojim podacima o mjestu 
boravka, jer će se u vršenju istrage jedino moći osloniti na te, koji su dali te 
izjave… U kartoteci ili u knjizi uhapšenih takodjer navesti podatke tih ljudi 
koji su dali podatke za ratne zločince ili neprijatelje NOP-a. Njihove izjave ili 
optužnice moraju biti vlastoručno potpisane, jer svaki onaj koji bude dao krivu 
izjavu morati za nju odgovarati… Sve oficire repatrirce upućivati najbržim 
putem u Osijek, gdje je formirano posebno prihvatilište za iste. Oficire se neće 
registrovati u drugim prihvatilištima, sem u Osijeku.”5
Tjedan dana kasnije, oficir OZN-e Štaba za repatrijaciju ratnih zarobljenika 
i interniraca za Hrvatsku upozorio je oficire OZN-e u prihvatilištima da su “u 
dosadašnjem radu organa OZN-e u prihvatilištima zapaženi izvjesni nedostatci, 
koje treba svakako odkloniti. Činjene su greške pri hapšenju repatriraca, pri 
organizaciji mreže, prikupljanju podataka itd.” U dopisu se nadalje ističe “da 
bi se otklonile ove greške potrebno je učiniti slijedeće:
1. Kod svakog prihvatilišta mora biti obvezno nekoliko repatriraca antifašista, 
koji poznaju neprijatelje našeg pokreta, kao i naše simpatizere. Zadatak istih je, 
da otkrivaju neprijatelje i prokazuju ih organima OZN-e, a takodjer da daju podatke 
i o našim simpatizerima, kako bi se isti što pravilnije iskoristili. Preko njih treba 
medju ostalim repatrircima organizovati povjereničku mrežu. Antifašiste treba 
zaposliti pri ispunjavanju karakteristika na kartonima.
2. Zapaženo je takodjer da se pojedini repatrirci hapse sa nedovoljno podataka 
i zadržavaju duže vremena, a zatim se puštaju na slobodu. Takav rad izaziva 
nezadovoljstvo kod repatriraca. Da bi se ovo izbjeglo, mora se voditi računa, 
da se prikupe konkretni podaci za repatrirce, koji se misle zadržati. Lica koja 
daju podatke za repatrirce koje treba hapsiti moraju da potpišu izjavu, koja se 
prilaže optužnom materijalu. Ostala lica za koje nema konkretnih podataka, a 
sumnja se da su neprijatelji našeg pokreta, ne treba ih hapsiti, nego na kartonima 
napisati podatke koji su prikupljeni o istom i uputiti na njegovo Okružno Odjelenje 
OZN-e. Sve one koji budu uhapšeni treba upučivati sa prikupljenim podacima 
na ona Okružna odjelenja OZN-e, gdje su uhapšeni nastanjeni.
3. Ne smije se dogadjati, kao što se dešavalo kod pojedinih prihvatilišta da 
kartone zadržavaju kod sebe po nekoliko mjeseci, dok su repatrirci već odavno 
upućeni svojim kućama, pa i eventualno rasporedjeni. Kartone treba odmah slati 
za repatrircima na njihova Okružna Odjelenja, odnosno Zemaljska Odjelenja OZN-e.
5 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, Br. 9/45, 
29.7.1945, HR DAS 412.
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4. Treba voditi računa da se prikupi što više podataka o narodnim neprijateljima, 
koji treba da se vrate u našu zemlju ili su se već vratili. Taj rad treba sprovoditi 
planski i od svakog repatrirca treba prikupiti po nekoliko podataka o narodnim 
neprijateljima.
5. Svi dosadašnji izvještaji koje smo primali iz prihvatilišta su uglavnom 
nepotpuni i kako se vidi da su uputstva koje smo vam dostavili vrlo slabo 
proućena, skoro nikako. Zapaženo je da pojedina prihvatilišta ne dostavljaju 
elaborate o uhapšenim licima, nego se zadovoljavaju sa time da nam dostavljaju 
kopije dopisa kojima su upućivali uhapšene pojedinim Okružnim Odjelenjima, 
odnosno oficirima OZN-e pri prihvatilištima. Ovakav rad je nesolidan i potrebno 
je da se elaborat o uhapšenima redovito šalje po jednome redu sa oznakom 
imena, prezimena i daljnih generalija i razloga zbog kojih je dotično lice zadržano, 
odnosno kuda je upučeno na daljni postupak. Mi smo vam dostavili takodjer 
i tabelarne preglede koje treba ispunjavati i voditi računa o tačnosti navedenih 
brojki. Medjutim većina prihvatilišta nam nije uopće ispunila formulare kao 
što je to bilo postavljeno u popratnom aktu istih da se unesu, u broju sva lica 
koja su prošla kroz prihvatilišta od početka da do 31. o. mj.”6
Dubrovačko prihvatilište osnovano je “na brzu ruku s razloga što su imali 
stizati velike grupe repatriraca iz južne Italije (iz četničkih logora) za Bosnu i 
Crnu Goru”,7 vjerojatno radi rasterećenja prihvatilišta u Trogiru i geografskog 
položaja Dubrovnika. Iako je Štab za repatrijaciju ratnih zarobljenika i interniraca 
za Hrvatsku obavijestio OZN-u za Dalmaciju u Splitu da su “danas 28/VII 
1945. godine došla u naše prihvatilište dva engleska oficira, koji su se predstavili 
kao predstavnici Savezničke delegacije za repatrijaciju” i izjavili “da je za 
prebacivanje repatriraca iz Italije u Dubrovnik stavljeno na raspoloženje jedan 
brod koji može ukrcati najviše 800 /osamsto ljudi/ i to… svakog drugog četvrtka”,8 
u dubrovačko prihvatilište naposljetku nije stigao ni jedan repatrirac iz ciljanih 
skupina. U prihvatilištu je radilo šest pripadnika OZN-e i to: Nikica Karmelić, 
Lovro Mirošević, Franko Kastropil, Branko Opačić, Nikola Vučetić i Dušan 
Mardešić.
6 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, Br. 66, 
17.8.1945, HR DAS 412.
7 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, Br. 90, 
13.9.1945, HR DAS 412.
8 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, Br. 8, 
28.7.1945, HR DAS 412.
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Do 17. srpnja 1945. prvi repatrirci još uvijek nisu stigli u novoosnovano 
prihvatilište, a zapovjedništvo je uputilo dopis OZN-i za Dalmaciju u Splitu s 
molbom da se u Dubrovnik pošalje još nekoliko pripadnika OZN-e i kod Vojne 
oblasti “isposluje 3 oficira za Komandu logora”.9 Četiri dana kasnije, iz sjedišta 
OZN-e za Dalmaciju došao je naputak da se repatrirce rodom iz Bosne i 
Hercegovine s kartonima uputi OZN-i Mostar, a dragocjenosti i strane valute 
pošalju OZN-i za Dalmaciju. Naknadno je naređeno da se vrijednosti i novac 
promijene u dinare i vrate vlasnicima. Prema sačuvanim se dokumentima vidi 
da su prvi repatrirci u Dubrovnik stigli 4. kolovoza, a među njima je bilo oko 
700 “ex wehrmacht Slovenaca” i osamdesetak osoba iz drugih krajeva Jugoslavije.10 
Skupina od 792 repatrirca stigla je 12. kolovoza, no u njoj se nalazio i veći broj 
Hrvata, odnosno 300 pripadnika Mornarice NDH, te njemački vojnici. Iz prve 
skupine u tom se trenutku u Dubrovniku nalazilo 400 osoba, dok su ostali već 
bili upućeni okružnim odjeljenjima OZN-e.
Prihvatilište u Dubrovniku bilo je u hotelu “Imperijal” svega dva mjeseca, 
odnosno u kolovozu i rujnu 1945, iako je Stambena komisija Generalštaba JA 
potkraj kolovoza zatražila njegovo premještanje u hotel “Excelsior”, koji je bio 
djelomično porušen i u kojemu nije bilo vode.11 O funkcioniranju ovog prihvatilišta 
ostalo je sačuvano nekoliko izvješća koje potpisuje povjerenik OZN-e u 
Prihvatilištu Dubrovnik Nikica Karmelić. 
U prvom izvješću za razdoblje od 1. do 15. kolovoza 1945. navodi se da je 
“dana 4-VIII-45 g. prispjela u ovo Prihvatilište grupa od 768 repatriraca. Oni 
dolaze iz Italije, a iz slijedećih logora: 
668 iz engleskog logora Gruma (br. 207) - vojnici bivše Njemačke vojske. 
43 iz logora ratnih zarobljenika (br. 62) - Bergamo. Većina ih je bila u Talijanskim 
partizanima, pošto su iz logora pobjegli poslije armisticije 1943. g. 
5 iz engleskog logora Napulj (bivši Italijanski vojnici - koji dolaze iz Sardinije.)
9 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
Knjiga predatih i primljenih brzojava, HR DAS 412.
10 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
Knjiga predatih i primljenih brzojava, HR DAS 412.
11 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
broj 89, 12.9.1945, HR DAS 412.
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45 iz engleskog logora u Bariu - Tranzit - kamp (internirci i prisilno odvedeni 
na radove u Njemačku).
7 iz Kaira, koji su kao vojnici bivše Njemačke i Italijanske vojske zarobljeni 
i od strane Saveznika i izvadjeni iz zarobljeničkih logora u Africi i mobilisani 
u bataljon ‘kraljeve garde’ u Kairu.” 
U istom izvješću se ističe da je od ukupno 768 repatriraca najviše Slovenaca, 
i to čak 495, zatim Hrvata 201, Srba 49, Muslimana 16, Crnogoraca 3, te Slovaka 
i Talijana po 2, a čak 620 je bilo prisilno mobilizirano u postrojbe Wehrmachta 
(prilozi, tablica 1). U izvješću se otkrivaju i podaci o logorima iz kojih su 
repatrirci došli, pa se tako navodi sljedeće: 
“Logor broj 19 - Napulj (logor ratnih zarobljenika pod komandom Engleza). 
Brojno stanje u maju mj. 45 godine 400-500 Jugoslovena, mahom vojnika bivše 
Njemačke vojske, te nekoliko četnika i ustaša. Dobrovoljno se javilo za povratak u 
domovinu oko 75% precenata ljudstva. Protiv današnjeg stanja u domovini izjasnilo 
se je oko 100 vojnika i podoficira, te nema izgleda da će se za sada vratiti u domovinu.
Logor broj 326 - Napulj (logor ratnih zarobljenika pod komandom Amerikanaca). 
Brojno stanje Jugoslovena u ovome logoru bilo je maja mj. 45 g. 500. Pored 
Jugoslovena u logoru je bilo Čeha, Poljaka, Francuza kao i drugih nacija. 
Postupak dobar. Politička djelatnost bila je nezapažena.
Logor broj 207 - Gruma - kod Baria (logor ratnih zarobljenika pod komandom 
Engleza). Brojno stanje oko 840 Jugoslovena, većinom bivših Njemačkih vojnika 
od koji se 690 opredjelilo za povratak u domovinu. Ostalih 150 bili su četnici 
Draže Mihajlovića, ustaše i bjelogardijsti generala Rupnika. Dana 27 maja 45. u 
neposrednoj blizini ovoga logora osnovan je novi logor u koji su došli četnici, 
ustaše i bjelogardijsti pobjegli iz Jugoslavije prije kapitulacije Njemačke. Bilo ih 
je oko 700. Medju njima su bili poznati četnici Obrad Trnjenić, Milan Simić, 
Žika Pavlović, Stevan Gašić, koji su propagirali za kralja i Dražu Mihajlovića. 
U isticanju neprijateljske propagande isticali su se Karl Simonić iz Maribora, 
Zele Paul iz Seharia. U tome logoru su bili takodjer visoki funkcioneri NDH-a 
kao generali Kren i Rupčić i neki njihovi ministri. Izjavljivali su da je u Jugoslaviji 
kaos, da će doći do rata izmedju saveznika, da će biti strijeljani čim predju granicu 
itd. Početkom mjeseca jula ove godine taj logor je rasformiran. Hrana u ovom 
logoru bila je vrlo slaba i vladala je glad. Postupak je bio takodjer loš.”12 Osim 2 
12 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
broj 44, 14.8.1945, HR DAS 412.
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časnika i 7 dočasnika koji nisu registrirani nego direktno poslani Prihvatilištu u 
Osijeku, repatrirci su upućeni nadležnim odjeljenjima OZN-e:
Maribor 242 Niš 3
Varaždin 168 Knin 3
Celje 148 Split 2
Ljubljana 65 Sisak 2
Sušak 34 Šabac 2
Banja Luka 22 Užice 2
Sarajevo 16 Mostar 2
Kos. Mitrovica 13 Lastovo 1
Zadar 9 Dubrovnik 1
Zagreb 9 Makarska 1
Otočac 8 Osijek 1
Novi Sad 7 Beograd 1
Sinj 6 Ukupno: 768
U izvješću se također navodi da je stanje u prihvatilištu dobro, repatrirci su 
zadovoljni, a odnos Komande prema njima je korektan. Politička djelatnost među 
repatrircima, za koje su organizirana predavanja i priredbe, bila je na veoma 
niskom stupnju. Nije bilo neprijateljskih pojava, parola i šovinističkih tendencija. 
Svi repatrirci su saslušani. Ustanovljeno je da je većina pristiglih Slovenaca 
prisilno mobilizirana između 1942. i 1944. godine, a skupina od 168 Međimuraca 
prisilno je mobilizirana u veljači 1945, kada su upućeni na talijansko bojište gdje 
su ih zarobili zapadni Saveznici. Dvadesetak Hrvata i Muslimana izjavilo je da 
su dobrovoljno pristupili 114. Jäger diviziji.
Druga skupina repatriraca došla je iz engleskog logora Gruma (logor br. 207) 
nedaleko Barija (prilozi, tablica 2). Riječ je bila o 437 Hrvata pripadnika Hrvatskih 
oružanih snaga i njemačke vojske, 274 Slovenca pripadnika njemačke i slovenske 
vojske, dva internirca i 41 Muslimanu, također pripadnicima njemačke vojske, 
17 folksdojčera pripadnika 392. divizije, te 9 Srba, dva Rusina i po jednome Čehu 
i Slovaku, također pripadncima “neprijateljske vojske”, koji su po zarobljavanju 
zatvoreni u logor Avers kod Napulja i potom prebačeni u Bari. Među ovim 
repatrircima nalazilo se čak tristotinjak Međimuraca u dobi između 16 i 20 
godina, koje su u veljači 1945. prisilno odveli Mađari i predali Nijemcima. Tri 
repatrirca iz ove skupine pušteni su kućama, a ostali su upućeni nadležnim 
odjeljenjima OZN-e i to:
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U većem se broju radilo o bivšim pripadnicima 392. (Plave) divizije, 42. i 
114. Jäger divizije. Pripadnici OZN-e dodijeljeni Prihvatilištu saslušali su sve 
repatrirce i ispunili kartone s njihovim osobnim podacima, a detaljnije su 
saslušavani upravo oni koji su se nalazili u njemačkim i hrvatskim vojnim 
postrojbama. Od repatriraca je zatražena i izjava o stanju u logorima u Italiji, 
o “narodnim neprijateljima” koji su ondje boravili, ali i o ratnim događajima. 
Sastavljen je i zaseban popis folksdojčera, koji je poslan Komandi logora Prečko 
u Zagrebu. U izvješću se zaključuje da je “stanje u Prihvatilištu odlično”, a 
repatrircima su svakodnevno održavane priredbe i predavanja te “nikakvih 
nepravilnosti nije bilo.”13 Uz izvješće su dostavljeni i popisi spomenutih 
folksdojčera, bivših pripadnika Mornarice NDH, “narodnih neprijatelja” koji 
su se još uvijek nalazili u Italiji, i drugih.
U dopisu oficiru OZN-e pri Štabu za repatrijaciju u Zagrebu od 12. rujna 
1945. Karmelić je predložio ukidanje dubrovačkog prihvatilišta.14 Sutradan je 
Komanda prihvatilišta obavijestila OZN-u za Dalmaciju u Splitu da “u ovo 
Prihvatilište nije stigla niti jedna grupa povratnika ima već jedan mjesec dana. 
Varaždin 310 Sl. Požega 8
Maribor 127 Dubrovnik 8
Celje 80 Srem. Mitrovica 7
Zagreb 39 Sarajevo 6
Ljubljana 27 Mostar 6
Travnik 24 Šibenik 6
Tuzla 19 Zadar 4
Banja Luka 15 Novi Sad 4
Makarska 12 Karlovac 3
Sušak 11 Kragujevac 1
Osijek 11 Petrinja 1
Sl. Brod 10 Komisiji za iseljavanje 




Split 8 Ukupno: 782
13 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
broj 86, 25.8.1945, HR DAS 412.
14 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
broj 89, 12.9.1945, HR DAS 412.
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Za ovo vrijeme od formiranja prihvatilišta prošlo je 1.550 repatriraca, od kojih 
je 90% bilo onih koji su bili u neprijateljskoj vojsci, i to većinom Slovenaca… 
Za ovo vreme čekanja čuju se razne vijesti, i to od tumača kod UNRRA u 
Dubrovniku, da brod koji je vodio repatrirce u Dubrovnik, uzeo je drugu liniju 
i da nema izgleda da će više dolaziti ovamo… Pošto za sada nema izgleda da 
će repatrirci stizati, a mi za to vrijeme ne možemo da napustimo ovo prihvatilište, 
to je potrebno da se donese neko rješenje kao, tko će da ostane u ovom prihvatilištu, 
kao i to da li će da ovaj rad preuzme Odsjek OZN-e Kmde. Vojnog područja.”15 
Kroz Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku ukupno je prošlo 1.546 odraslih 
osoba, ponajviše muškaraca, i četvero djece, uglavnom rodom iz okolice 
Varaždina, Maribora i Celja (70%). Riječ je većinom bila o pripadnicima 
Wehrmachta, 392. (Plave) divizije i Mornarice NDH, rođenih ponajviše između 
1920. i 1927 (71%), odnosno 1928. i 1929 (10%). Repatrirci su u najvećem broju 
došli iz logora Grum nedaleko Barija, a u znatno manjem broju iz drugih logora 
(Bergamo, Napulj, Bari, Kairo). Polovica pristiglih bili su Slovenci, 41% Hrvati, 
a ostalo Srbi, Muslimani, Crnogorci, Slovaci, Talijani, Nijemci i folksdojčeri. 
U drugoj skupini nalazilo se tristotinjak Međimuraca, starih između 16 i 20 
godina.
Zadnje sačuvano izvješće Prihvatilišta Dubrovnik odnosi se na razdoblje 
od 15. do 30. rujna 1945. U navedenom su razdoblju, odnosno 15. rujna,  u 
Prihvatilište stigle 23 osobe iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, koje 
su se u Dubrovniku zadržale svega nekoliko sati, a zatim su otpremljene u 
rodne krajeve. Riječ je bila o pomorcima, uglavnom Hrvatima, koji su bili 
zaposleni na parobrodima, pa ih je kapitulacija Jugoslavije zatekla u inozemstvu.16
Prihvatilište je ukinuto potkraj rujna, kada je 1945. Štab za repatrijaciju 
ratnih zarobljenika i interniraca Federalne Hrvatske obavijestio oficira OZN-e 
Prihvatilišta da sav arhiv i dokumente preda oficiru OZN-e Prihvatilišta Trogir 
te time izvrši spajanje s trogirskim prihvatilištem.17
15 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
broj 90, 13.9.1945, HR DAS 412.
16 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
Izvješće za razdoblje od 15.IX. do 30.IX.1945, HR DAS 412.
17 Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača Split, svežanj b.b, 
Pov. br. 144/45, 29.9.1945, HR DAS 412.
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Br. 
reg. Prezime Očevo ime Ime
Godina 
rođenja Primjedba
1 Stakić Gligorija Stevan 1927 Grupa Otočac
2 Vrzić Đure Dane 1912
3 Dukić Đure Krsto 1922 Grupa Zadar
4 Krstić Jakova Joze 1923
5 Janković Steve Stevo 1919 Grupa Knin
6 Karlović Ivana Ivan 1914 Lastovo
7 Kovačić Josipa Zdravko 1928 Zagreb
8 Akvavita Pavla Luigi 1920 Sušak
9 Bernac Josipa Josip 1918
10 Cvetnić Ivana Stanko 1914
11 Frankić Rafaela Pavle 1914
12 Kapel Jozefa Franc 1914
13 Krajcar Franka Anđelo 1900
14 Lisul Dinka Pavle 1896
15 Ludvik Alojza Alojz 1921
16 Metlikovac Ivana Viktor 1913
17 Nadoh Antona Karlo 1913
18 Orel Ivana Viktor 1912
19 Pomlović Jozefa Petar 1926
20 Porupat Ivana Jozef 1915
21 Senkić Franca Franc 1913
22 Tomsić Franca Anton 1913
23 Zerjal Franca Stanislav 1915
24 Pap Đure Stevan 1900 Novi Sad
25 Radišić Arkadija Ignjat 1909
26 Sarčev Lazara Izidor 1899
27 Tesin Žarka Milivoje 1899
28 Jovanović Marka Miljko 1919 Šabac
29 Pavlović Velisava Dragan 1918 Užice
30 Jovanović Milana Borisav 1906 Niš
31 Selimović Avdana Trajko 1922
32 Vukadinović Milana Branko 1907
33 Cvetanović Nikole Živko 1924 Kos. Mitrovica
34 Gasić Veselina Risto 1912
35 Denić Nise Gligorije 1914
36 Petković Milana Ratko 1911
Tablica 1. Popis repatriranih osoba dovedenih 4. kolovoza 1945. u Prihvatilište za repatrirce u 
Dubrovniku
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37 Popović Nedeljka Radivoje 1907
38 Radojević Jevrema Dobrivoje 1911
39 Rajičić Vule Stanoje 1913
40 Savić Gligorija Mladen 1910
41 Stojanović Stojadina Zerafi n 1911
42 Tijanić Đorđa Miloš 1912
43 Tomić Jefte Milutin 1913
44 Blagojević Bože Branko 1919 Sarajevo
45 Blagojević Đorđa Marko 1919
46 Bobar Radovana Svetozar 1919
47 Brajević Pavla Jefto 1910
48 Brajević Vidoja Nedeljko 1910
49 Brajević Steve Velizar 1910
50 Brajević Aranita Vukoman 1909
51 Gavrić Cvijetina Jovan 1918
52 Jakšić Stjepana Dragutin 1919
53 Marković Dušana Dušan 1908
54 Marušić Nedo Cvijetin 1918
55 Radić Vidaka Stanko 1917
56 Sarac Cvije Ratko 1917
57 Susić Nikole Ostoja 1919
58 Tripković Radiša Drago 1908
59 Antonić Jovana Milan 1915 Banja Luka
60 Jajčanin Jovana Vaskrsije 1919
61 Kvrgić Nikole Dušan 1919
62 Maksimović Sime Vaskrsije 1919
63 Marković Blaže Rajko 1918
64 Sljepčević Vase Mirko 1919
65 Borisek Ivana Ivan 1924 Ljubljana
66 Cusin Franca Franc 1920
67 Domej Andreje Ivan 1914
68 Furlan Antona Anton 1922
69 Lavora Andre Radovan 1913
70 Magajlec Andreje Franc 1920
71 Margon Franca Maks 1913
72 Marinić Ignacije Celestin 1912
73 Mohal Ivana Boris 1924
74 Mozina Leopolda Miro 1917
75 Seljak Franca Petar 1914
76 Škof Franca Stanislav 1921
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77 Smuk Ivana Ivan 1920
78 Suligoj Vicenca Medard 1920
79 Terbizan Angela Angel 1923
80 Trkman Ivana Anton 1921
81 Zele Ivana Karlo 1914
82 Fišer Martina Anton 1924 Maribor
83 Stuki Jozefa Karl 1924
84 Zuzej Jozefa Marko 1923
85 Znideršić Martina Silvestar 1924 Celje
86 Pecotić Ivana Jovanka 1920 Korčula - Dubrovnik
87 Belić Ante Marija 1917 Zadar
88 Di Stefano Primo Franko 1941
89 Di Stefano Primo Đorđo 1943
90 Di Stefano Marsan Marija 1923
91 Pera Šime Nevenka 1924
92 Čižmarević Andrije Jelka 1913 Zagreb - Virovitica
93 Čižmarević Dragutina Ankica 1937
94 Kauzlarić Dragutina Marija 1928 Sušak - Delnice
95 Krajcar Ivana Antonija 1901
96 Krajcar Anđele Marija 1931
97 Felkner Antona Alojzija 1923 Maribor
98 Valič Franca Olga 1913
99 Canca Riste Miroslav 1924 Beograd
100 Stepan Jovana Jovan 1899 Novi Sad
101 Vitez Jane Jano 1899
102 Josifović Stanoja Nastas 1908 Kos.Mitrovica
103 Kostić Rajka Anton 1911
104 Tomić Boška Miroslav 1915 Užice
105 Jović Jovana Kosta 1919 Šabac
106 Dizdarević Muharema Karanfi l 1926 Banja Luka
107 Draganović Arifa Muharem 1926
108 Haselić Hasana Muharem 1927
109 Hrndlić Avde Hamdija 1924
110 Ilić Luke Nenad 1926
111 Jasarević Jasera Arif 1927
112 Kadić Omera Jasim 1925
113 Kovačević Omera Mehmed 1915
114 Murategić Arifa Ismet 1926
115 Ognjanović Teodora Ilija 1927
116 Perihotko Trofi ma Đorđe 1925
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117 Pudić Sulje Ahmed 1927
118 Rasovac Husejina Halid 1926
119 Sarađin Mehe Husejin 1922
120 Solaković Mustafe Omer 1919
121 Vukomanović Lazara Milan 1925
122 Cestan Sale Suljo 1921 Sarajevo
123 Ribić Akifa Izet 1927
124 Hadžimahović Alije Mahmud 1924 Mostar
125 Ribić Akifa Izet 1927
126 Meštrović Ante Valo 1904 Split
127 Radovniković Marina Marijan 1906
128 Staničić Petra Stanko 1926 Imotski
129 Cvitković Petra Ivan 1923 Sinj
130 Grgić Marka Jozo 1920
131 Grgić Ivana Pero 1925
132 Krešo Frane Pero 1925
133 Periša Martina Tomo 1918
134 Ramić Ibre Ibrahim 1927
135 Bolanča Vice Rozarijo 1919 Knin
136 Gambiloza Ante Niko 1927
137 Begović Ivana Marko 1921 Otočac
138 Bobinac Mate Stjepan 1925
139 Maglić Pere Jure 1927
140 Neralić Janka Mile 1925
141 Vučetić Nikole Anton 1924
142 Bevanda Stipana Martin 1920 Zadar
143 Vulić Ane Šime 1908
144 Cernac Ive Felice 1917 Sušak
145 Demarin Stipana Viktor 1908
146 Drufovka Jozefa Franc 1910
147 Furlan Antona Albin 1910
148 Gerbec Jozefa Avgust 1909
149 Mihelčić Jozefa Leo 1922
150 Morato Nikole Nikola 1922
151 Pekarik Florijana Ivan 1924
152 Perkuci Josipa Josip 1909
153 Postić Antona Kažimir 1910
154 Raonić Franice Anton 1910
155 Vidoši Ivana Armando 1913
156 Zaharija Josipa Franjo 1915
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157 Zlatić Marka Karlo 1920
158 Žuljan Alojza Alojz 1910
159 Biher Ivana Josip 1923 Zagreb
160 Hofer Stjepana Božidar 1921
161 Humski Avgusta Vinko 1926
162 Mlinarić Andrije Franjo 1924
163 Sertić Josipa Boris 1926
164 Veceti Janka Janko 1923
165 Borić Nikole Josip 1926 Sisak
166 Jozić Ive Mirko 1927
167 Tendris Ivana Matija 1908 Osijek
168 Alt Antona Jozef 1925 Varaždin
169 Andrašec Josipa Mihael 1926
170 Antunčić Antona Petar 1926
171 Bakša Luke Furijan 1926
172 Bakša Josipa Vinko 1927
173 Balažić Andrije Viktor 1925
174 Basek Stjepan Milan 1925
175 Bedeković Andrije Ante 1927
176 Belec Petra Stjepan 1927
177 Belović Ivana Franjo 1927
178 Belović Martina Josip 1926
179 Bersić Martina Stjepan 1926
180 Bermat Andreje Matija 1926
181 Bogdan Lovre Bolto 1925
182 Bogdan Franje Franjo 1927
183 Bogdan Petra Stjepan 1925
184 Božić Alekse Mirko 1927
185 Braniša Mihajla Josip 1926
186 Car Ivana Anton 1926
187 Cavnica Petra Franc 1926
188 Colar Mihajla Stjepan 1926
189 Crep Vide Imbro 1926
190 Cuckin Vinka Mate 1926
191 Curin Florijana Franjo 1924
192 Cvjetković Stjepana Stjepan 1927
193 David Pavela Jozef 1926
194 Dokleja Milan Franc 1926
195 Donicar Antuna Ivan 1925
196 Dunjiko Magde Drago 1925
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197 Fekonja Karla Boris 1926
198 Fois Franje Norberg 1925
199 Fotovec Martina Vicenc 1926
200 Gašparić Aleksija Valentin 1927
201 Glavina Ivana Stefena 1925
202 Hertl Miklusa Joze 1927
203 Hespel Ivan Ivan 1927
204 Horvat Stefna Franjo 1926
205 Horvat Martina Josip 1926
206 Horvatić Mihajla Josip 1926
207 Hozjan Ivana Ivan 1925
208 Hranilović Marka Mate 1925
209 Hudin Nikole Ivan 1926
210 Janković Franje August 1925
211 Jezernik Mihe Vinko 1927
212 Kacum Franje Stjepan 1926
213 Kardinar Augusta Franjo 1927
214 Kerovec Pavela Ivan 1925
215 Klumpić Josipa Josip 1927
216 Knehtel Josipa Stefan 1925
217 Kolar Ivana Miho 1925
218 Kolarić Franca Stjepan 1927
219 Konoti Đure Franjo 1927
220 Korunek Đure Mijo 1926
221 Kovačić Franje Ivan 1927
222 Kovačić Martina Ivan 1925
223 Krajner Ištvana Mijo 1927
224 Krem Tomasa Pavel 1926
225 Lezijak Volente Mihal 1926
226 Lukša Mije Dragutin 1925
227 Marcijus Lorenca Ivan 1925
228 Matosa Antuna Ivan 1927
229 Mavrek Alekse Ignac 1925
230 Mesarić Imbre Aleksandar 1926
231 Mihalić Andrasa Ferenc 1927
232 Mihalković Lovre Pavle 1927
233 Mihanić Stjepana Valen 1927
234 Mlinarić Jakova Josip 1926
235 Mosmondor Stjepana Ivan 1925
236 Mrazević Ivana Mijo 1925
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237 Mucić Ivana Franjo 1924
238 Munđar Antun Ivan 1926
239 Murković Mihe Andrija 1925
240 Murković Lovre Tomo 1927
241 Nemec Antona Anton 1927
242 Novak Ivana Franc 1927
243 Novak gabora Mirko 1927
244 Peharda Franje Franjo 1926
245 Petričević Ivana Josip 1927
246 Pintarić Pavla Mihael 1927
247 Pokrivac Tomasa Matijaš 1926
248 Posavi Martina Gašpar 1926
249 Premuz Mihaela Franjo 1927
250 Radiković Mije Stefan 1926
251 Ranjec Tome Valent 1925
252 Ratajac Franje Ivan 1927
253 Rendarić Josipa Miho 1926
254 Ribić Antona Mijo 1926
255 Sabol Blaža Stjepan 1925
256 Sabolić Tomosa Martin 1925
257 Šafarić Ivana Franjo 1926
258 Sajnović Tome Petar 1927
259 Sakac Stjepana Stjepan 1925
260 Šarić Petra Ivan 1927
261 Scavnicar Ludvika Ferdinand 1925
262 Šimunić Josipa Anton 1927
263 Sinko Mihe Stjepan 1927
264 Slamek Flurijana Franjo 1927
265 Smolković Petra Ivan 1925
266 Soltić Josipa Franjo 1925
267 Šoštarić Stjepana Stanko 1926
268 Šoštarić Mihalja Viktor 1925
269 Šoštarić Roke Ivan 1927
270 Štefi ca Karla Stjepan 1927
271 Strelac - Franc 1925
272 Taradi Mihe Đuro 1926
273 Taradi Ante Mijo 1925
274 Tkalčec Andrije Franjo 1924
275 Tkalčec Mihe Josip 1927
276 Trstenjak Josipa Ivan 1925
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277 Urusić Tome Stjepan 1927
278 Verbanec Petra Stjepan 1926
279 Veseli Jakova Stjepan 1927
280 Vidović Franca Stijepo 1926
281 Vinko Andrije Ivan 1926
282 Vrtarić Andrije Frano 1925
283 Vucek Janosa Anton 1927
284 Zabot Matije Roman 1927
285 Zalik Jozefa Jozef 1926
286 Zemlić Đure Franjo 1926
287 Zerdini Marka Jozef 1925
288 Žganec Stjepana Stjepan 1927
289 Zolcert Rake Stjepan 1926
290 Zvorc Mije Mirko 1925
291 Aubeli Antona Mirko 1923 Ljubljana
292 Burgar Antona Feliks 1926
293 Cadež Antona Franc 1926
294 Colja Antona Leopold 1924
295 Debelak Alfonza Bojan 1921
296 Dobrin Antona Franc 1926
297 Dolenc Mateuza Mateuz 1922
298 Dremelj Joze Joze 1926
299 Erzen Lorenca Lorenc 1923
300 Fedland Urha Stanislav 1926
301 Ferlan janeza Viktor 1926
302 Gasperlin Andrije Andrej 1926
303 Grcar Hermana Herman 1926
304 Ilas Ivana Albin 1915
305 Jereb Stefana Franc 1926
306 Kern Mihaela Valentin 1926
307 Kimovec Franca Franc 1915
308 Klemenjak Ivana Ivan 1925
309 Kopac Jakoba Stanko 1926
310 Kovač Franca Franc 1923
311 Kovčić Antona Mihael 1926
312 Kramar Franca Franc 1926
313 Kukavica Ehidi Ivan 1926
314 Maček Florenca Anton 1924
315 Miklavčić Franca Rajko 1926
316 Moran Ivana Ivan 1921
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317 Mrak Ivana Janez 1923
318 Narobi Joze Joze 1922
319 Osenar Jerneja Anton 1926
320 Peterman - Anton 1915
321 Prevodnik Franca Franc 1926
322 pšeničnik Vasilija Ivan 1926
323 Sedlar Franca Henrik 1922
324 Seidl Joze Joze 1919
325 Šimić Jozefa Joze 1924
326 Sisek Antona Roki 1926
327 Smolej Joze Franc 1926
328 Smrehar Alojza Marjan 1926
329 Stuhes Marka Franc 1916
330 Stular Alesa Janac 1926
331 Susteršič Alojza Alojz 1926
332 Tehovnik Jerna Anton 1926
333 Ticar Imre Karlo 1926
334 Trsan Jakoba Jozef 1921
335 Ulcar Franca Franc 1926
336 Valentinčič Franca Janez 1919
337 Župančič Filipa Franc 1926 Ljubljana
338 Županec Vencel Vinko 1926
339 Abram Antona Matko 1925 Celje
340 Amon Jakoba Milan 1921
341 Articek Janeza Stanko 1919
342 Arzensek Alojza Anton 1917
343 Baleh Ivana Ivan 1924
344 Berk Mateusa Viktor 1921
345 Berloznik Josipa Marko 1926
346 Beuc Janeza Alojz 1916
347 Bevcer Janeza Albin 1926
348 Bincl Martina Anton 1925
349 Mlatnik Franca Stefan 1926
350 Bastner - Jozef 1926
351 Boznik Karla Karlo 1918
352 Bric Jozefa Franc 1922
353 Bukovc Boljsina Alojz 1916
354 Ceglar Ivana Avgust 1924
355 Cerar Vladimira Vladimir 1922
356 Ceresnik Jakoba Peter 1926
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357 Colner Alojza Stanislav 1926
358 Crepinsek Blaža Mirko 1921
359 Decman Stefana Josip 1925
360 Derencin Andreja Rudolf 1920
361 Divjak Karla Ivan 1917
362 Dobersek Jozefa Stanislav 1925
363 Dobnik Marka Rudolf 1914
364 Dobrovolni - Franc 1915
365 Dolsak Alojza Leopold 1915
366 Drev Jakoba Jakob 1917
367 Drosk Đure Feliks 1915
368 Dvobinc Janeza Josip 1915
369 Flegar Alojza Mirko 1923
370 Florjan Frane Karlo 1926
371 Gec Venceslava Venceslav 1918
372 Golis Alojza Josip 1920
373 Gorse Joze Ivan 1926
374 Grašić Matije Ivan 1926
375 Gricer Hermana Mirko 1921
376 Gubec Antona Konrad 1913
377 Hajnsek Franca Vinko 1925
378 Hudej Joze Ivan 1923
379 Inkret Antona Alojz 1924
380 Jakob Martina Franc 1909
381 Javornik Antona Jozef 1926
382 Jeromel Mihajla Ivan 1926
383 Jurkošek Jerneja Jernej 1923
384 Kac Martina Stanko 1925
385 Kačić Fortunata Pankracij 1924
386 Kamensek Josipa Josip 1923
387 Karnel Franca Joze 1926
388 Klenovsek Franca Ivan 1926
389 Knez Josipa Josip 1925
390 Knez Joze Joze 1926
391 Kocar Ferdinanda Jozef 1914
392 Kocar Roka Jozef 1920
393 Kokotec Jerneja Jernej 1925
394 Kolar Joze Jozef 1925
395 Kostomaj Antona Anton 1923
396 Kovač Alojza Alojz 1920
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397 Kovačič Franca Franc 1926
398 Kovačić - Vinko 1914
399 Kranjc Gašpara Ivan 1919
400 Kranjc Franca Rudolf 1916
401 Krofl ic Franca Franc 1919
402 Kukovec Ferdinanda Fridrih 1916
403 Kveder Ivana Ivan 1919
404 Lapernik Alojza Milan 1921
405 Lauric Josipa Borivoj 1926
406 Lavrinčić Augusta Stanko 1922
407 Lebar Mihaela Marjan 1922
408 Laskosek Marka Stanko 1920
409 Milisnik Elizabete Alojz 1926
410 Matok Franca Josip 1917
411 Medvešček Jozefa Franc 1919
412 Mirnik Franca Joze 1923
413 Mirt Frane Jozef 1924
414 Mlačnik Ivana Ivan 1921
415 Mlakar Ignaca Alojz 1920
416 Moličnik Jozefa Alojz 1920
417 Muserlin Stefan Stefan 1919
418 Naraks Franca Jozo 1919
419 Narat Antona Stefan 1915
420 Oblak Franca Euegn 1921
421 Obrez Andreje Martin 1924
422 Odav Johana Anton 1924
423 Ogriz Franca Anton 1924
424 Ogrizek Julija Ernest 1918
425 Oset Valentina Ivan 1926
426 Pader Jozefa Stanislav 1920
427 Paradis Marije Pavle 1923
428 Paučnik Franca Konrad 1921
429 Peklar Ferdinanda Ferdinand 1920
430 Pestivsek Ivana Mirko 1924
431 Petan Janeza Leopold 1925
432 Pezdir Stanislava Roman 1926
433 Pidler Ivana Alojz 1926
434 Pirnat Matijasa Matijas 1919
435 Plazovnik Matije Jozef 1923
436 Podkriznik Gregora Ivan 1925
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437 Pogačnik Marije Alojz 1925
438 Poglajen Matevza Matevz 1902
439 Polesnik Antuna Martin 1916
440 Potkriznik Tomasa Martin 1925
441 Pristolic Martina Alojz 1915
442 Propratnik Franca Franc 1926
443 Pusnik Jurja Jozef 1925
444 Pusnik Leopolda Jozef 1920
445 Razdevšek Ivana Ivan 1915
446 Repus Joze Joze 1921
447 Retkov Matije Matija 1918
448 Rezun Franca Janez 1922
449 Rozina Franca Jozef 1925
450 Salobir Ivana Ivan 1925
451 Sekaučnik Ivana Ivan 1926
452 Senegačnik Ignaca Martin 1918
453 Senica Antona Jozef 1916
454 Skoberne Alojza Alojz 1916
455 Skudnik Mihajla Mirko 1926
456 Slebir Mihajla Stanko 1926
457 Smithofer Ivana Ivan 1918
458 Solar Jozefa Stanko 1924
459 Sostar Franca Andrej 1913
460 Spes Ivana Jozef 1923
461 Srdovnik Franca Franc 1921
462 Stajnar Josipa Josip 1910
463 Steharnik Antona Anton 1916
464 Stumpfl Antona Silvestar 1924
465 Supan Ivana Alojz 1926
466 Suster Andreje Martin 1913
467 Tekavec Tomasa Mirko 1926
468 Tkavc Franca Ivan 1914
469 Trankar Vicenca Joze 1924
470 Udović Petra Elijo 1914
471 Vas Ivana Ivan 1924
472 Vengust Ivana Ivan 1926
473 Verbosek Antona Anton 1923
474 Vidergar Jozefa Jozef 1924
475 Vidmar Ignaca Slavko 1923
476 Vipotnik Franca Franc 1922
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477 Vitanc Ivana Martin 1924
478 Vodisek Janeza Vincenc 1924
479 Vrhnjak Simona Ivan 1918
480 Zerak Jozefa Jozef 1916
481 Zibret Franca Stanislav 1928
482 Zimsek Mihajla Emil 1924
483 Zlender Johana Mihael 1924
484 Znider Ivana Ivan 1921
485 Zupanc Antona Petar 1926
486 Altenbahen Ivana Anton 1925 Maribor
487 Augustin Martina August 1926
488 Balazic Elizabete Ivan 1925
489 Bartolić Kraclava Otmar 1924
490 Bauman Franca Alojz 1926
491 Berdnik Rudolfa Rudolf 1926
492 Berič Franca Franc 1920
493 Berglec Jerneja Vinko 1921
494 Bezjak Janeza Konrad 1914
495 Blatnik Leopolda Konrad 1922
496 Borko Ive Karlo 1917
497 Borniček Franca Franc 1922
498 Božič Terezije Ivan 1924
499 Bresnik Jure Anton 1914
500 Bronej Franca Franc 1926
501 Brumen Antona Gabriel 1926
502 Cafuta Petra Janez 1923
503 Cebek Blaža Jakob 1926
504 Čeh Ivana Rudolf 1920
505 Celam Karla Aleksandar 1926
506 Cvetko Ruperta Rupert 1926
507 Cugmajster Jozefa Alojz 1925
508 Divjak Antuna Alojz 1920
509 Dros Martina Stanislav 1923
510 Eghart Alfred Ernest 1916
511 Erhatic Franca Ivan 1918
512 Erman Franca Franc 1919
513 Fidersek Stefana Anton 1924
514 Fidler Franca Franc 1925
515 Figek Janeza Stanko 1923
516 Fistravec Franka Stanko 1926
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517 Flis Antona Anton 1926
518 Forneo Razbornika Anton 1926
519 Fras Franca Franc 1917
520 Fras Ivana Ivan 1920
521 Fric Mihajla Josip 1924
522 Fric Mihe Stanislav 1926
523 Furman Makse Joze 1926
524 Gajs Vincenc Ludvik 1921
525 Galun Stefana Anton 1916
526 Gavez Ivana Ivan 1924
527 Germ Josefa Robert 1922
528 Glajncer Tomasa Tomas 1919
529 Gorican Leopolda Leopold 1915
530 Gorinsek Francov Anton 1926
531 Gornik Antonov Jozef 1914
532 Grahl Ivanov Ivan 1916
533 Grašić Ivanov Jozef 1921
534 Groznik Visijev Vili 1915
535 Hadela Jozefov Izidor 1921
536 Hafner Valterov Rafael 1926
537 Harlamov Ivanov Roman 1926
538 Hebar Alojzov Franc 1921
539 Heremanski Viljemov Fridrik 1925
540 Herga Jakobov Anton 1924
541 Hladnik Konradov Osvald 1924
542 Hojnik Augustov Anton 1924
543 Horvat Jakobov Leopold 1926
544 Hostnik Antonov Albert 1916
545 Inkret Ivanov Ivan 1926
546 Irsic Francov Albert 1926
547 Irsic Antunov Karlo 1926
548 Jagodić Ivanov Albin 1926
549 Jarc Janezov Jozef 1923
550 Jauk Jozefov Jozef 1921
551 Jelen Markov Janez 1921
552 Jelenko Antonv Jozef 1926
553 Jesenicnik Jernerov Mihael 1926
554 Juhart Ivanov Ivan 1925
555 Jurse Antonov Anton 1924
556 Kajzerberger Janezov Stefan 1923
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557 Kaicer Jozefov Joze 1922
558 Kern Francov Ivan 1926
559 Kirbis Anton Viktor 1925
560 Klamfer Ivanov Dominik 1922
561 Klancnik Ivanov Ivan 1923
562 Klinc Francov Anton 1922
563 Knez Ivanov Juraj 1915
564 Knez Ivanov Ludvig 1924
565 Kocijan Rudolfov Rado 1924
566 Kocijan Alojzov Vicenc 1925
567 Kolarić Matije Matija 1924
568 Kolenko Martinov Franc 1926
569 Kolmanič Francov Alojz 1920
570 Koren Stefanov Ivan 1926
571 Kos Matijin Edvard 1926
572 Koser Rudolfov Alfonz 1918
573 Kosi Francov Alojz 1926
574 Kosi Francov Bogumil 1921
575 Kotnik Amalijin Karlo 1915
576 Kovačić Jozef Stanko 1924
577 Krajnc Francov Franc 1925
578 Krajnc Jozefov Jozef 1918
579 Krampl Ivanov Franc 1921
580 Kranfogel Feliksov Franc 1926
581 Kranz Jozefov Ivan 1920
582 Krapse Antonov Karlo 1926
583 Krapse Stefana Stefan 1926
584 Krčmarič Jozefa Jozef 1919
585 Kuhar Antuna Ivan 1916
586 Kupler Franc 1923
587 Kuzner Rozalije Jakob 1914
588 Lah Antona Anton 1922
589 Lah Valentina Franc 1916
590 Ča,šreht Rajmunda Oton 1921
591 Lebart Franca Franc 1926
592 Lebar Marka Rudolf 1919
593 Lehner Ivana Stanislav 1926
594 Lenhart Jerneja Franc 1926
595 Lasnik Jozefa Jozef 1926
596 Lihtenvalner Jurja Viljem 1926
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597 Likavec Jozefa Antun 1926
598 Ločičnik Ivana Ivan 1923
599 Lovreč Ivana Ivan 1925
600 Magaš Ivana Ivan 1922
601 Marčinko Franca Franc 1925
602 Marinič Jozefa Anton 1916
603 Matauš Antuna Rudolf 1926
604 Medved Antona Franc 1911
605 Menoni Egida Alojz 1922
606 Mesarec Marije Stanislav 1926
607 Miglici Ludviga Stanislav 1926
608 Milanković Petra Albin 1924
609 Miles Fortunata Jovan 1926
610 Mlakav Mihaela Vinko 1926
611 Mom Franca Stanko 1926
612 Mori Mateusa Mihael 1919
613 Mranlak Josipa Franc 1913
614 Milferner Rudolfa Franc 1926
615 Naberik Antona Joze 1915
616 Nudl Alojza Alojz 1923
617 Ojstersek Antona August 1926
618 Onic Valentina Henrik 1926
619 Opresnik Petra Jozef 1922
620 Oresek Franca Alojz 1921
621 Pajkler Franca Anton 1926
622 Pajtler Ivana Mihael 1924
623 Perc Ivana Rudolf 1923
624 Pernat Josipa Franc 1926
625 Pernat Hinka Vinko 1915
626 Pesticek Fride Ernest 1926
627 Petek Antona Anton 1926
628 Petek Ignacov Anton 1926
629 Petek Jurja Stanko 1914
630 Petelinšek Franca Franc 1917
631 Pintarić Jozefa Anton 1925
632 Pipenbaher Franca Franc 1922
633 Pirs Matije Feliks 1916
634 Pive Edvarda Marijan 1926
635 Pivec Lenarda Fran 1926
636 Plazovnik Alojza Alojz 1926
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637 Pogladič Franca Milan 1925
638 Polak Janeza Anton 1926
639 Polanec Antona Ivan 1926
640 Potnik Simona Ignac 1926
641 Pozarnik Franca Franc 1926
642 Postruznik Jozefa Bogomir 1913
643 Prelog Karla Stanislav 1926
644 Primožič Jerneja Franc 1919
645 Puhar Josipa Pepo 1926
646 Ranc Jozefa Janez 1922
647 Robič Franca Viktor 1918
648 Rajh Simona Simon 1924
649 Rebernik Andrije Ivan 1919
650 Repnik Janeza Anton 1926
651 Ribič Antona Jakob 1922
652 Ribič Franca Jernej 1926
653 Ribič Jozefa Stanislav 1924
654 Riznik Ivana Josip 1922
655 Roskar Jozefa Ivan 1914
656 Rudl Alojza Franc 1926
657 Ruzman Karla Rajko 1922
658 Sarman Augusta Robert 1918
659 Sauperl Franca Franc 1926
660 Sajtegel Mihaela Anton 1926
661 Selisek Vinka Vinko 1926
662 Senekovič Franca Franc 1926
663 Senekovič Antona Jozef 1926
664 Serbenek Ivana Anton 1926
665 Serbenek Antona Anton 1921
666 Serbinsek Franca Franc 1918
667 Seruga Jozefa Franc 1917
668 Setar Jakoba Alojz 1925
669 Sevsek Florijana Florijan 1926
670 Sirc Antona Anton 1924
671 Sirec Franca Janez 1926
672 Skerget Henrika Stefan 1926
673 Skutnik Alojza Ervin 1926
674 Smauc Jakova Janez 1926
675 Smogavc Ferdinanda Ferdinand 1926
676 Smogavec Antuna Rudolf 1926
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677 Smuc Martina Maks 1926
678 Snajder Mihovil Rudolf 1913
679 Somer Franca Franc 1925
680 Soper Antona Anton 1926
681 Sosek Franca Ferdinand 1925
682 Spelič Antona Franc 1926
683 Sprah Martina Anton 1918
684 Sracnik Franca Franc 1925
685 Starc Leopolda Johan 1925
686 Stebih Janeza Jozef 1917
687 Straus Jozefa Alojz 1926
688 Straus Sima Jurij 1926
689 Stritar Ferdinanda Leopold 1925
690 Strmsek Franca Franc 1923
691 Stromajer Antona Jozef 1926
692 Struc Franca Franc 1926
693 Tement Janeza Janez 1926
694 Ternik Petra Rudolf 1922
695 Tomažič Franca Leopold 1914
696 Toplak Franca Anton 1919
697 Tumpej Josipa Maks 1926
698 Vajcer Alojza Franc 1926
699 Vakaj Franca Franc 1925
700 Valentan Ivana Alojz 1926
701 Vanpotic Franca Jozef 1923
702 Veldin Gabrijela Stanko 1924
703 Verbek Antona Leopold 1925
704 Vesnaver Ivana Mirko 1926
705 Vezjak Ivana Ivan 1924
706 Vezovnik Ivana Ivan 1915
707 Vidmat Stefana Ludvig 1927
708 Vidovič Jakoba Jakob 1924
709 Vinkler Jura Viktor 1925
710 Vodovnik Franca Anton 1924
711 Zadravec Rudolf Ivan 1924
712 Zafosnik Antona Alojz 1926
713 Zagorsek Franca Franc 1922
714 Zaucek Jakoba Herman 1926
715 Zaucer Simona Rudolf 1921
716 Zemljic Franca Anton 1917
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717 Zerak Andreja Stanislav 1925
718 Zirovnik Konrada Franc 1926
719 Znuderl Mihe Jozef 1924
720 Zunko Jozefa Hajnrih 1926
721 Zupanici Janeza Stanko 1922
722 Zuran Ivana Ivan 1926
723 Bosanac Ivice Mile 1928 Otočac
724
725
726 Balažić Andrije Dragutin 1928 Varaždin
727 Blažek Franca Slavko 1929
728 Drk Josipa Ivan 1928
729 Dvanaesčak Lovre Vinko 1928
730 Farkaš Andrije Josip 1929
731 Fotivec Joze Anton 1928
732 Grabar Jure Vinko 1928
733 Gruskovnjak Antona Franc 1929
734 Horvat Pavla Stjepan 1928
735 Hosmer Age Stjepan 1928
736 Ilijaš Antona Dragutin 1929
737 Jalsovec Matije Josip 1929
738 Janošić Antona Stjepan 1928
739 Jarni Frane Pavel 1929
740 Kočila Franjo Franjo 1929
741 Kontrec Vinka Josip 1928
742 Korent Ivana Franc 1928
743 Kovač Đure Martin 1928
744 Kutnjak Imre Luka 1928
745 Lecek Mate Josip 1929
746 Levačić Antona Lajos 1928
747 Makar Stjepana Mijo 1929
748 Marček Mihe Juraj 1929
749 Mihalić Stjepana Franc 1929
750 Novak Gabrije Alojzije 1929
751 Novak Stjepana Pavle 1928
752 Novinić Martina Valent 1929
753 Oršić Ivana Vladimir 1928
754 Palfi Mihajla Stefan 1928
755 Polma Andre Imbre 1928
756 Požgaj Florijana Mijo 1929
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757 Puksar Jakoba Ivan 1929
758 Ratajec Stjepana Stjepan 1928
759 Rudnicki Josipa Alojz 1929
760 Šarić Pavla Andrija 1929
761 Tkaljac Mije Stjepan 1928
762 Varšić Vinka Josip 1929
763 Vinko Martina Matija 1928
764 Vugrinec Ivana Franjo 1928
765 Zaspan Josipa Vladimir 1929
766 Železnjak Ivana Franc 1928
767 Zemlić Đure Avgust 1928
768 Zinić Stjepana Josip 1929
769 Žižek Ivana Rudolf 1928
770 Žganec Đure Vinko 1929
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Br. 
reg. Prezime Očevo ime Ime
God. 
rođenja Primjedba
771 Bohol Josipa Marko 1921 Morn. NDH, Novi Sad
772 Asanović Mile Pero 1924 Plava div., Sr. Mitrovica
773 Macko Josipa Pavao 1926
774 Pohlicka Stjepana Stjepan 1925
775 Prokop Đure Slavko 1925 Morn. NDH
776 Stanovkić Aleksandra Svetozar 1922 Plava div.
777 Tot Martina Janko 1923 Morn. NDH
778 Lukavčanin Abdulaha Sadik 1911
Dobr. Za rad u 
Njemač ku, 
Kos. Mitrovica
779 Burić Mustafe Ethem 1921 Morn. NDH, Mostar
780 Lasić Ante Hrvoje 1925
781 Stanić Ive Jure 1924 Plava div.
782 Pehram Talka Ragib 1924 Morn. NDH
783 Zovko Ilije Slavko 1924 Plava div.
784 Grgić Nike Blaž 1924 114 jeger div., Livno
785 Krišto Ante Kruno 1926
786 Bogunić Mehmeda Reuf 1926 Morn. NDH, Travnik
787 Brkić Joze Marko 1925 Nem. vojnik
788 Colo Vejsela Sejdo 1923 Plava div.
789 Ćosić Tadije Jozo 1925 Nem. vojnik
790 Delkić Ibre Osman 1922 Morn. NDH
791 Djido Mije Ivan 1926
792 Grubišić Nikole Tomo 1926
793 Hodžić Alije Alija 1926
794 Isaković Derviša Mezir 1923 Plava div.
795 Jasarević Mahme Ragib 1923
796 Kadušić Husejina Kasim 1926 Mornar NDH
797 Lavrić Franje Zlatko 1926
798 Mujazinović Husejina Sukrija 1922
799 Mujkić Mehmeda Mustafa 1924
800 Numić Nume Huso 1923 Plava div.
801 Skopljak Alije Izmet 1926 Morn. NDH
802 Suljaković Sulejmana Sulja 1923 Plava div.
Tablica 2. Popis repatriranih osoba dovedenih u Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku 
12. kolovoza 1945. iz engleskog logora Gruma kod Barija
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803 Vrbić Tadile Anto 1926 Morn. NDH
804 Fetić Bega Ahmed 1926
805 Zvekić Rama Husejin 1926 ustaša
806 Seković Tahira Huso 1925 Mornar NDH
807 Zvekić Rama Nezir 1924
808 Bilan Šime Ivan 1923 Ustaša, Sarajevo
809 Djino Osmana Hasib 1925 Mornar NDH
810 Forti Osmana Adil 1923 Plava div.
811 Memić Ibre Edhem 1918
812 Mimić Ramiza Vehib 1922 Mornar NDH
813 Zupčević Mehmeda Muslija 1926
814 Bikić Kade Numo 1923 Plava div., Tuzla
815 Bilalić Hilma Zekerija 1923 Mornar NDH
816 Božić Joze Marko 1926 Plava div.
817 Brizić Jurja Anton 1925 Mornar NDH
818 Brkić Ante Pero 1923 Plava div.
819 Djinić Saliha Huso 1924 Mornar NDH
820 Gališić Salka Djemo 1923 Plava div.
821 Hadžić Muharema Mujo 1923
822 Hamzić Mahmuda Bećir 1922 Domobran
823 Ibranović Avde Kasim 1922 Plava div.
824 Klarić Ive Ante 1923 Mornar NDH
825 Manjić Muja Idris 1923 Plava div., Tuzla
826 Marić Ivana Marijan 1925
827 Petrović Marije Slavko 1924 Morn. NDH
828 Pucarević Bećira Asim 1924
829 Tomanica Stjepana Ivan 1923
830 Tunić Šime Božo 1926 Plava div.
831 Žigić Emina Mehmed 1922
832 Zorlak Muja Ramo 1925 Njem. vojska
833 Avdegić Muharema Fehim 1924 Morn. NDH, Banja Luka
834 Bedan Ludviga Božo 1926
835 Huselj Kosica Kosic 1925 Njem. vojska
836 Kadić Meha Mehmed 1916 Plava div.
837 Kajdić Ibrahima Bego 1926
838 Kovaljevski Mihajla Stefan 1924 Morn. NDH
839 Medić Muja Meho 1921 Njem. Voj.
840 Mujić Miralema Ibrahim 1926 Morn. NDH
841 Mujkanović Hasima Husnija 1925 Plava div.
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842 Prović Smaila Nail 1926
843 Ristić Vladin Marko 1925 Rad u Njem.
844 Smajlagić Alije Ibrahim 1926 Plava div.
845 Spahić Šabana Avdo 1927
846 Sulentić Ivana Avte 1927
847 Temimović Derviša Ibrahim 1927
848 Bakalaš Nikole Milan 1924 Morn. NDH, Zagreb
849 Balagović Antuna Juraj 1924
850 Bartolić Đura Josip 1924 domobran
851 Bartolić Petra Vido 1926 Morn. NDH
852 Belošević Filipa Vladislav 1924 Plava div.
853 Blatužić Martina Vlado 1924 Morn. NDH
854 Cujko Adama Stjepan 1924
855 Eker Franin Alojz 1924
856 Fabijančić Jurja Ljudevit 1925 Plava div.
857 Filipčić Pavla Vlado 1926 Morn. NDH
858 Fiuček Jakoba Zlatko 1926
859 Gumbaš Vinka Stjepan 1924 Plava div.
860 Hoić Franja Franjo 1924 Morn. NDH
861 Ivanjek Ivana Anton 1926 Plava div.
862 Jambrek Slavka Zvonko 1921
863 Karlović Jura Pavao 1925 Morn. NDH
864 Kusar Ivana Milan 1924
865 Ljubić Mirka Martin 1924
866 Majdak Alaiza Stjepan 1925 Plava div.
867 Makoš Josipa Maks 1924 Morn. NDH
868 Margetić Mija Stjepan 1926
869 Maruševac Franja Stjepan 1924
870 Mendek Lacka Stjepan 1924
871 Novak Stjepana Ivan 1924
872 Ozimec Toma Ivan 1924
873 Ostredečki Rudolfa Dragutin 1925
874 Petravić Nikole Vinko 1924
875 Pluščec Josipa Stjepan 1923 Plava div.
876 Poslon Josipa Franjo 1924 Morn. NDH
877 Rdelja Josipa Petar 1924
878 Rebić Juliusa Julius 1924
879 Rundek Mirka Ivan 1926
880 Špoljar Karla Vinko 1926
881 Stregar Karla Zvonko 1924
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882 Varananičić Nikole Josip 1924
883 Vardaš Franja Ivan 1924
884 Vidović Franja Dragutin 1926
885 Vinduš Franja Rudolf 1924 Morn. NDH, Zagreb
886 Vrabec Mihaila Ignacije Zlatko 1926
887 Belavić Josipa Stjepan 1924 Morn. NDH, Karlovac
888 Frljanić Janka Janko 1926
889 Ribarić Antuna Ivan 1926
890 Mirkić Iva Rudolf 1926 Morn. NDH, Petrinja
891 Bosek Toma Vilko 1924 Plava div., Bjelovar
892 Ferenčak Petra Luka 1924
893 Futa Đura Ivan 1924
894 Jurko Đura Ivan 1925
895 Moretić Martina Stjepan 1922 Morn. NDH
896 Sklebar Franja Ivan 1924 Plava div.
897 Slukan Franja Andrija 1926 Morn. NDH
898 Stankić Matin Anton 1924 Plava div.
899 Volf Ivana Ivan 1924 Morn. NDH
900 Bernhard Viktora Ferdo 1926 Morn. NDH, Osijek
901 Drlić Adama Petar 1921
902 Đinić Martina Franjo 1926
903 Jelenić Stjepana Dragutin 1926
904 Jurković Ilije Jure 1925 Plava div.
905 Kalazić Marka Vladimir 1924 Morn. NDH
906 Matijašević Ilije Slavko 1924
907 Perasić Antuna Đuro 1924 Plava div.
908 Stefi čar Augusta Josip 1925
909 Šustić Ivana Mato 1924
910 Vrbešić Stjepana Karlo 1925 Morn. NDH
911 Alsamović Ivana Andrija 1926 Morn. NDH, Sl. Brod
912 Bičanić Stjepa Slavko 1925 Njem. vojska
913 Delić Ilije Jozo 1920 Plava div.
914 Jaredić Ignaca Mijo 1923 Morn. NDH
915 Lesić Mate Andrija 1924 Plava div.
916 Lesić Luke Matija 1924
917 Lipek Josipa Josip 1924 Mornar. NDH
918 Lukić Martina Franjo 1924 Plava div.
919 Mitrović Jurina Nikola 1924
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920 Sever Ivana Josip 1925 Morn. NDH
921 Đogolović Đura Milan 1924 Plava div., Sl. Požega
922 Fekete Ivana Franjo 1925
923 Filipović Ivana Ivan 1924 Morn. NDH
924 Hanzek Josipa Mirko 1927
925 Hordi Stjepana Ivan 1926
926 Mikola Josipa Ladislav 1926
927 Sertić Andrije Đuro 1924 Njem. vojska
928 Bakić Mija Marko 1926 Morn. NDH
929 Brnas Augusta Šimun 1926
930 Krstičević Filipa Ivan 1926
931 Krstičević Bariše Nikola 1922
932 Krstičević Ivana Šimun 1925
933 Medić Grge Juraj 1926
934 Raić Mata Vatroslav 1925
935 Zec Joza Slavko 1926
936 Žderić Jura Ante 1925
937 Granić Mija Marijan 1923 Morn. NDH, Makarska
938 Ivičević Ćirila Milivoj 1920
939 Škrabić Ante Pino 1926
940 Aviani Ante Mate 1925 Morn. NDH, Split
941 Balić Boža Dragutin 1923
942 Berket Ivana Antun 1926
943 Bilić Ivana Ivan 1924
944 Domazet Pavla Mirko 1924
945 Grepo Ivana Božidar 1925
946 Šfarčić Andrije Ivan 1924
947 Tresel Ivana Marko 1926
948 Katica Antona Anton 1924 Plava div., Šibenik
949 Marić Jerka Vinko 1922 Morn. NDH
950 Peran Mija Josip 1926 Plava div.
951 Peran Ante Roko 1920
952 Bukarica Josipa Antun 1925 Morn. NDH
953 Šulentić Tome Ante 1910 Plava div.
954 Bukovac Adama Milan 1925 Plava div., Otočac
955 Hodak Mate Josip 1924
956 Jurčević Ivana Nikola 1927
957 Jurčević Janka Nikola 1925
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958 Miščević Dane Dušan 1924 Morn. NDH
959 Podnar Pava Nikola 1925 Plava div.
960 Rupar Jure Nikola 1926
961 Šaban Mile Stjepan 1923
962 Vukelić Pavla Ivan 1924 Morn. NDH
963 Fabulić Šime Josip 1924 Morn. NDH, Zadar
964 Klanac Petra Ivan 1923 Njem. vojska
965 Marona Šime Ivan 1926 Plava div.
966 Rončević Ivana Stipe 1924
967 Bojanović Boža Dragutin 1917 Morn. NDH, Dubrovnik
968 Nardeli Tina Joakim 1914
969 Bajurin Mara Zvonko 1926
970 Hasan Doma Antun 1925
971 Majkovica Nika Ivo 1924
972 Mjehović Jera Ante 1925
973 Nardeli Nikše Milo 1924 Zrakop. NDH
974 Vičević Frana Antun 1922 Morn. NDH
975 Bakša Dmitra Stjepan 1927 Njem. Voj., Varaždin
976 Benković Valenta Stjepan 1925
977 Blažek Franja Franjo 1926
978 Blešc Franja Vinko 1927
979 Breznjak Mija FRanjo 1921 392. div.
980 Breznja JUra Jakov 1922 Njem. Voj.
981 Buhanec Antona Ivan 1927
982 Cerlinger Andrije Franjo 1927
983 Cigan Ivana Ignac 1925
984 Cikac Andra Slavko 1924
985 Cikuvec Martina Ivan 1925
986 Cresovnjak Frana Ivan 1926
987 Dragović Alekse Đuro 1927
988 Duvak Đura Andrija 1924
989 Durek Nikole Josip 1925
990 Erić Matije Stefan 1925
991 Ernčec Mije Jozef 1925
992 Fais Juraja Anton 1925 Njem. voj., Varaždin
993 Fajs Jurin Ivan 1926
994 Fic Anta Stjepan 1926
995 Florijančić Matije Franjo 1924
996 Florijančić Mirka Josip 1926
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997 Fodor Cecilije Josip 1927
998 Fus Ladislava Dragutin 1927
999 Gabe Alojza Vilim 1923 Jager div.
1000 Gaboš Stefana Stefan 1926 Njem. voj.
1001 Grabar Stjepana Franjo 1927
1002 Graj Jozefa Anton 1924
1003 Grof Ivan Ivana 1927
1004 Hajdarović Josipa Antun 1925
1005 Hajdinjak Franja Mirko 1923 Plava div.
1006 Hajduk Tome FRano 1924
1007 Hedjet Petra Franjo 1925 Njem. voj.
1008 Herceg Ivana Franjo 1923
1009 Hamer Toma Mijo 1926
1010 Horvat Feliksa Dragutin 1927
1011 Horvat Augusta Frano 1927
1012 Horvat Jozefa Ivan 1926
1013 Horvat Vinka Ivan 1925
1014 Horvat Ivana Kazimir 1925
1015 Hospel Martina Matija 1925
1016 Hozjan Andrasa Jozef 1926
1017 Hozjan Ivana Stefan 1927
1018 Hozjan Stefana Stfena 1927
1019 Hrzenjak Josipa Juraj 1925
1020 Ivančević Andra Marko 1923
1021 Ivančić Josipa Leopold 1927
1022 Ivanuša Ivana Josip 1925
1023 Ivanušić Franja Franjo 1926
1024 Izman Lukača Stjepan 1927
1025 Jalšavec Josipa Josip 1927
1026 Jaloševec Mirka Franjo 1927
1027 Janez Rudolfa Vilko 1927
1028 Janušić Antuna Juraj 1927
1029 Jerbec Antuna Franjo 1926
1030 Jug Juraja Ivan 1927
1031 Jurković Jure Ante 1925
1032 Korić Pava Imbro 1927
1033 Kerman Franja Vinko 1925
1034 Kernjak Jure Stjepan 1925
1035 Klenar Karla Antun 1927
1036 Kokotec Ivana Pavao 1924 Plava div.
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1037 Kolarić Vinka Ivan 1926 Njem. voj.
1038 Kontrec Antona August 1927
1039 Koprivec Đura Đuro 1927
1040 Kos Vincera Dragutin 1925
1041 Kovačić Leopolda Andrija 1926
1042 Kovačić Anta Dragutin 1925
1043 Kolarić Franja Josip 1926
1044 Kovačić Antuna Ladislav 1924
1045 Kozar Martina Mijo 1925
1046 Krajačić Stjepana Stjepan 1926
1047 Kramar Ivana Stefan 1926
1048 Krampaš Stefana Stefan 1927
1049 Krapec Matije Matija 1926
1050 Kulenku Stefana Martin 1926
1051 Kutnjak Ferenca Alojz 1926
1052 Lajtman Franca Stjepan 1925 Njem. voj., Varaždin
1053 Laptoš Franja Vinko 1927
1054 Lepen Jeronima Viktor 1926
1055 Levačić Mirka Alojz 1924
1056 Levačić Antona Mijo 1926
1057 Lesijak Ivana Ivan 1925
1058 Lukman Valenta Slavko 1927
1059 Kukovnjak Franca Martin 1926
1060 Maček Mihajla Petar 1926
1061 Magdalenić Mihajla Ivan 1927
1062 Magdalenić Stefana Ivan 1926
1063 Malašić Franja Franjo 1927
1064 Marcus Stjepana Andrija 1926
1065 Mesarić Florijana Josip 1925
1066 Mihalić Ivana Stjepan 1927
1067 Mihaljić Antona Stjepan 1925
1068 Mihalić Mije Stjepan 1926
1069 Mikić Luke Ivan 1927
1070 Miljenčić Franja Ivan 1926
1071 Miri Leonarda Andrija 1926
1072 Mlinarić Mihajla Ivan 1924
1073 Mucić Ivana August 1927
1074 Nerad Jozefa Ignac 1925
1075 Novak Stjepana Ante 1926
1076 Novak Franja Antun 1925
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1077 Novak Ignacija Antun 1927
1078 Novak Apolonije Dragutin 1925
1079 Novak Imbra Đuro 1925
1080 Novak Josipa Franjo 1926
1081 Novak Filipa Ivan 1927
1082 Novak Imbra Ivan 1925
1083 Novak Josipa Ivan 1924
1084 Novak Pavla Ivan 1925
1085 Novak Stjepana Ivan 1927
1086 Novak Gaboda Josip 1926
1087 Novak Josipa Josip 1926
1088 Novinić Đura Ivan 1927
1089 Novoselec Stjepana Janko 1924
1090 Obadić Đura Mijo 1926
1091 Okresa Luke Franc 1927
1092 Oletić Bolta Đuro 1927
1093 Oletić Bolta Ivan 1925
1094 Ovčar Antona Ivan 1927
1095 Palašek Pavla Dragutin 1927
1096 Palatinus Ilije Alojz 1924
1097 Palfi Josipa Dragutin 1927
1098 Palfi Mija Mijo 1926
1099 Patafta Đura Anton 1926
1100 Perčić Florijana Mijo 1923
1101 Peričić Bulta Martin 1925
1102 Peršić Martina Ivan 1925
1103 Pesek Antona Viktor 1927
1104 Petan Pavla Dragutin 1925
1105 Pinterić Franja Franjo 1926
1106 Pintarić Pavla Franjo 1926
1107 Pinterić Marije Rudolf 1926
1108 Plevnjak Antuna Josip 1926
1109 Pokos Jele Valent 1926
1110 Posavec Franja Josip 1925
1111 Posel Franja Stjepan 1925
1112 Prša Josipa Josip 1926
1113 Putić Stjepka Rudolf 1924 Plava div., Varaždin
1114 Pemenar Stjepana Josip 1923
1115 Rožić Antuna Blaž 1924 Njem. voj.
1116 Sabol Andrije Josip 1926
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1117 Sdulec Đura Ivan 1926
1118 Sermek Jakoba Đuro 1926
1119 Skramrec Stefana Ivan 1927
1120 Skroba Ignaca Ivan 1926
1121 Slamek Frana Valin 1927
1122 Soldat Alekse Josip 1925
1123 Sović Alberta Albert 1927
1124 Sović Frana Frano 1926
1125 Srnec Matije Josip 1926
1126 Srnec Stefana Mirko 1927
1127 Stojko Alojza Alojz 1926
1128 Strnat Ivana Rudolf 1926
1129 Šantek Tomasa Ivan 1927
1130 Šarić Petra Ante 1926
1131 Ščavničar Ludvika Pavel 1927
1132 Šimunković Pavla Stjepan 1927
1133 Šincek Marka Stjepan 1924
1134 Šrafar Jozeka Jozek 1926
1135 Škvrc Petra Juraj 1926
1136 Škvorc Ivana Stanislav 1926
1137 Špicar Franja Stjepan 1927
1138 Špoljarić Ivana Josip 1927
1139 Šranc Ivana Franjo 1925
1140 Štefulj Ivana Dragutin 1927
1141 Tibauk Ivana Stefan 1926
1142 Tomašić Nikole August 1926
1143 Trgovec Antuna Andro 1913
1144 Trstenjak Martina Ivan 1926
1145 Tkušić Antuna Stjepan 1926
1146 Tuksar Ignaca Ivan 1925
1147 Tuksar Đure Franjo 1925
1148 Turk Nikole Josip 1925
1149 Varašenec Andrasa Ivan 1925
1150 Verteš Stjepana Juraj 1925
1151 Vinko Ivana Ivan 1925
1152 Vlah Stjepana Slavko 1924 Plava div.
1153 Verušić Matije Domiter 1924 Njem. voj.
1154 Vorlić Franja Ivan 1927
1155 Vusko Ignaca Ignac 1927
1156 Vučkuš Stefana Stefan 1926
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1157 Vugrinec Stefi a Ivan 1926
1158 Vukšić Josipa Franjo 1925
1159 Zalig Stefana Jozef 1925
1160 Zdolec Tome Rudolf 1926
1161 Zdaček Ivana Stjepana 1926
1162 Zlatar Franja Franjo 1925
1163 Zorčec Nikole Franjo 1925
1164 Žganec Franja Ivan 1926
1165 Žganjac Petra Franjo 1927
1166 Županac Ivana Stefan 1925
1167 Jagec Aleksa Antun 1927
1168 Čandrlić Dragutina Franjo 1923 Hrvat.morn., Sušak
1169 Čutul Ante Josip 1921
1170 Depikolozvane Franje Anto 1926
1171 Jakovčić Ivana Ante 1919
1172 Malnar Gabriela Gabriel 1926
1173 Miklić Ivana Ivan 1921
1174 Muhvić Petra Petar 1921
1175 Pavelić Mihovila Marijan 1922
1176 Pleše Matije Anđelko 1924
1177 Ribarić Ivana Franjo 1923
1178 Vukušić Jura Ivan 1923
1179 Babnik Andrea Ivan 1924 Njem.voj., Ljubljana
1180 Berek Franca Franc 1923
1181 Celesnik Jozefa Franc 1918
1182 Čižmar Janeza Anton 1916
1183 Hafner Alojza Franc 1921
1184 Grum Franca Slavko 1923
1185 Kaplja Alojza Alojz 1926
1186 Kralj Jovana Ivo 1926 Hitler junge
1187 Maroljd Ivana Andrej 1910 Njem.rad. - internacija
1188 Ojnik Henrika Henrik 1926 Njem.voj.
1189 Pecek Marije Justin 1925
1190 Pirman Maltie Marjan 1926 Policajac talj.
1191 Rački Joze Anto 1910 Inter.talj.
1192 Besnik Joza Joze 1924 Njem.voj.
1193 Sazanov Fedora Ladislav 1923 Org.Toth
1194 Sorc Matje Albin 1926 Njem.voj.
1195 Šimenc Janeza Feliks 1920 Njem.voj.
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1196 Svaincer Blaža Josip 1925 Policajac njem.
1197 Tomc Ivana Ivan 1923 Org. Toth
1198 Tomelj Ivana Joze 1919 Njem.voj.
1199 Trilar Janeza Karel 1920
1200 Turk Antona Daniel 1912 Pris.rad.njem.
1201 Valenti Jakova Anton 1926 8 jager div.
1202 Vidić Ferdinanda Rudolf 1912 Inter.njem.
1203 Zelj Gašpara Johan 1926 148 div.
1204 Župan Rudolfa Rudolf 1926
1205 Županc Ivana Anton 1922 Org.Toth
1206 Abersek Jozefa Alojz 1918 Njem.voj., Celje
1207 Azman Franca Anton 1926
1208 Božić Antona Josip 1919
1209 Čeglar Antona Alfons 1925
1210 Centrin Jozefa Slavko 1924
1211 Cerjak Ivana Ivan 1923 198 nj.div.
1212 Cerepinšek Antona Anton 1925 367 nj.div.
1213 Bobnik Antona Marijan 1923 Njem.voj.
1214 Dolinšek Pavla Leopold 1919
1215 Frej Pepi Josip 1919
1216 Galuf Antona Stanislav 1924 305 nj.div.
1217 Golob Jerneja Vjekoslav 1922 Njem.div.
1218 Gorobinka Joahina Ivan 1923
1219 Gostej Katarine Eduard 1925
1220 Gregorc Mihajla Anton 1924
1221 Grom Alojza Justin 1917
1222 Gunzek Franca Anton 1919 305 nj.div.
1223 Hajnsek Franca Franc 1922 26 nj.div.
1224 Helbel Neze Alojz 1918 Njem.voj.
1225 Holesek Ignaca Ignac 1920 114 Jager div.
1226 Hrastnik Josipa Josip 1919 142 Jager div.
1227 Hrvatzki Amalije Ivan 1926 Njem.voj.
1228 Jez Ivana Ivan 1922
1229 Joski Mihaela Joze 1921 Njem.voj., Celje
1230 Kac Franca Ivan 1924
1231 Karo Jozefa Anton 1922
1232 Kepa Martina Martin 1923
1233 Kmetić Mihajla Viljem 1911 142 Jager div.
1234 Knez Franca Ivan 1916 Njem.voj.
1235 Kohne Franca Viljem 1924
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1236 Kolar Alekse Aleks 1914
1237 Kolar Jozefa Vinko 1919 114 njem.div.
1238 Koritnik Petra Mirko 1924 Njem.voj.
1239 Krajcer Florijana Vinko 1912
1240 Krivec Viktora Franc 1925 348 div.nj.
1241 Kumerc Jozefa Jozef 1923 137 div.nj.
1242 Kutnik Alojza Konrad 1925 362 nj.div.
1243 Lebar Gostiše Antun 1919 Njem.voj.
1244 Lesijak Janeza Dominik 1922 90 panz.div.
1245 Lorber Franca Franc 1925 Njem.voj.
1246 Lupse Martina Martin 1921 98 nj.div.
1247 Marn Ivana Leopold 1923 334 nj.div.
1248 Marošek Ivana Adolf 1921 162 div.
1249 Martini Petra Peter 1923 42 nj.div.
1250 Medvešek Jozefa Ivan 1923 Njem.voj.
1251 Nikola Jozefa August 1923 362 nj.div.
1252 Mirt Jozefa Ludvig 1916 98 nj.div.
1253 Mlakar Josipa Josip 1926 Njem.voj.
1254 Navodnik Petra Ivan 1924 362 div.
1255 Obrez Franca Karl 1917 Njem.voj.
1256 Pajek Martina Roman 1925
1257 Papez Franca Franc 1920 114 div.
1258 Pestotnik Jozefa Jozef 1926 148 div.
1259 Poličnik Franca Jozef 1926 Njem.voj.
1260 Prah Franca Jozef 1923
1261 Preloznik Johana Bernard 1916
1262 Premosak Franja Valter 1921
1263 Pribožić Mihajla Rudolf 1923
1264 Pupar Mateusa Ivan 1923 119 div.
1265 Samec Ivana Stanko 1925 Njem.voj.
1266 Simončić Jozefa Josip 1924
1267 Skarlovnik Ivana Ivan 1926
1268 Slapnik Tomasa Tomas 1918
1269 Soklić Franca Johan 1924 114 div.
1270 Sega Antona Jozef 1920 Njem.voj.
1271 Skorjanec Martina Leopold 1923
1272 Skrobaj Antuna Vid 1920 112 div.
1273 Sosterić Ivana Albin 1922 Njem.voj.
1274 Tansek Jozefa Antun 1915
1275 Urleb Elizabete Ivan 1923
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1276 Ursej Franciske Franc 1919
1277 Vajdić Janeza Ivan 1914 Polic. Ljublj.
1278 Zalokar Johana Antun 1923 Njem.voj.
1279 Zapunsek Ivana Mihail 1919
1280 Zupanc Martina Karl 1915
1281 Zele Ivana Pavel 1920
1282 Zivko Franceske Janez 1924
1283 Koprivnik Ivana Ivan 1917
1284 Kooršec Dragutin Karlo 1920
1285 Acko Martina Roman 1920 Njem.voj., Maribor
1286 Ajlec Franca Vinko 1921
1287 Anzelj Janeza Franc 1925 42 Jag.
1288 Blažić F. Ivan 1925 Njem.v.
1289 Bračić Franca Andrejas 1922 Njem.voj., Maribor
1290 Bracko Konrada Konrad 1926
1291 Brezovnik Jozefa Jozef 1924
1292 Cebašek Jozefa Rajko 1924
1293 Cepelnik Ivana Ivan 1921
1294 Cerajić Jozefa Franc 1919 42. Jager div.
1295 Cernivec Stefana Petar 1916 Njem.voj.
1296 Dokl Franca Janez 1922
1297 Dovijak Franca Franc 1915
1298 Djaks Vinka Mirko 1919
1299 Felzer Ivana Franc 1911
1300 Fidersek Antona Ludvig 1926
1301 Fras Mihajla Franc 1926
1302 Frilih Marije Viktor 1922
1303 Garb Egide Ivan 1919
1304 Gaves Mihajla Alojz 1914 142 div.
1305 Grajfona Marka Alojz 1920 Njem.voj.
1306 Gradišnik Julijane Franc 1916
1307 Grmić Andreje Jozef 1926
1308 Gresak Ivana Blažo 1915
1309 Grobelnik Martina Ivan 1926
1310 Habijanić Ferdinanda Jakob 1921
1311 Hergul Lovrenca Franc 1926
1312 Hojnik Ivana Živojin 1924
1313 Hubernik Roze Jozef 1912
1314 Jamnikar Jakoba Viktor 1918
1315 Jamsek Ivana Feliks 1926
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1316 Jerabek Franja Jaroslav 1915
1317 Jernesek Pavla Franc 1924
1318 Jeromel Antona Fridrik 1923 24 Jeg.div.
1319 Johan Jure Katjan 1923 59 div.
1320 Jug Franca Joze 1924 Njem.voj.
1321 Jurgec Stefana Martin 1918
1322 Jurišić Simona Jozef 1924
1323 Kampuš Antona Anton 1923
1324 Kancler Franca Ivan 1922 42 div.
1325 Kandrić Franca Franc 1916 Njem.voj.
1326 Kante Leopolda Srećko 1922
1327 Karlatec Pavela Pavel 1926 98 plan.div.
1328 Kerin Martina Danimir 1922 181 div.
1329 Kerner Egide Stanko 1925 42 div.
1330 Klampfer Antona Anton 1925 42 div.
1331 Kobale Antona Anton 1922 Njem.voj.
1332 Kokolj Mihajla Josip 1926
1333 Kotnik Rikarda Rikard 1924 305 div.
1334 Kovse Jakoba Viktor 1918 42 div.
1335 Kranjc Blaža Antun 1914 Njem.avij.
1336 Kranjčić Franca Ivan 1925 42 div.
1337 Krajnc Franca Jozef 1908 42 div.
1338 Krantberger Franca Franc 1926 Njem.voj.
1339 Kristan Antun Leopold 1920
1340 Krivec Andreja Franc 1919 42 Jager div.
1341 Kumer Ivana Alojz 1919 Njem.voj.
1342 Lasić Jozefa Friderik 1926 148 pješ.div.
1343 Leskovec Antona Anton 1926 Njem.voj.
1344 Lisjak Jozefa Stanislav 1919
1345 Lubansek Fridrika Fridrik 1925 42 div.
1346 Lukovnjak Matije Janez 1920 Njem.vid.305
1347 Marčić Franca Adolf 1918 Njem.voj.
1348 Maruško Ferdinanda Ferdinand 1920
1349 Mesko Karla Jakob 1916 Njem.voj., Maribor
1350 Mocenik Lovrenca Jozef 1922
1351 Mohorko Matilde Aleksander 1916 42 div.
1352 Muri Mihaela Rudolf 1924 Njem.voj.
1353 Nezmah Antona Ivan 1911
1354 Orlac Jozefa Jozef 1921
1355 Ornik Jozefa Alojz 1924
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1356 Paulić Alojza Jozef 1926
1357 Pem Mihajla Blaž 1919 42 div.
1358 Perko Stefana Alojz 1925 42 div.
1359 Plevnik Joze Ivan 1919 Njem.voj.
1360 Plohl Ane Vinko 1919 42 div.
1361 Pogladić Martina Gabrijel 1919 42 div.
1362 Pogoreoc Antuna Pavel 1921 Njem.voj.
1363 Popresnik Ignaca Hudina 1926
1364 Poterc Franca Ignac 1921
1365 Potist Franca Franc 1925
1366 Potočnik Frine Herman 1922
1367 Prapar Mateusa Jakov 1926
1368 Praprotnik Rozalije Ivan 1920 42 div.
1369 Preligar Ignaca Ignac 1922 Njem.voj.
1370 Pusenjak Matije Jozef 1921
1371 Pušnik Josipe Eduard 1919 42 div.
1372 Pušnik Konrada Franc 1925 Njem.voj.
1373 Pušnik Andreje Petar 1920 42 art.lov.div.
1374 Raih Alojza Ivan 1923 Njem.voj.
1375 Rakus Mirka Mirko 1921
1376 Rantasa Rudolfa Anton 1914
1377 Rapoč Ivana Vladimir 1920 42 Jeg.div.
1378 Ratej Franca Jakob 1915 Njem.voj.
1379 Repnik Simona Simon 1923
1380 Rizman Franca Ivan 1926
1381 Rober Franca Franc 1919 42 jeg.div.
1382 Robnik Franciske Franc 1925 Njem.voj.
1383 Rokanec Rudolfa Rudolf 1920 Njem.voj. 42 div.
1384 Rugina Martina Jozef 1917
1385 Satler Blaža Jozef 1924
1386 Sekirnik Matijaša Anton 1918 42 div.
1387 Skuber Jozefa Franc 1926 Njem.voj.
1388 Sobotić Franca Franc 1920
1389 Sternat Antona Anton 1925
1390 Sternat Ivana Mihael 1918
1391 Stipar Ante Ante 1924 42 div.
1392 Stozer Alojza Alojz 1926 Njem.voj.
1393 Strunčnik Petra Alojz 1922 Plava div.
1394 Slebnik Ivana Franjo 1910 Njem.voj.
1395 Smon Ivana Vinko 1926
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1396 Sprak Franca Franc 1914
1397 Stamfer Franca Franc 1924 98 div.
1398 Strucl Matije Ivan 1919 42 jeg.div.
1399 Tomanić Ante Karol 1925 114 div.
1400 Toplak Alojza Alojz 1919 42 jeg.div.
1401 Tušek Jurja Jozef 1922 Njem.voj.
1402 Ugeršek Ivana Alojz 1921 42 jeg.div.
1403 Urleb Pavla Jozef 1926 Njem.voj.
1404 Volavšek Ivana Franc 1920 42 jeg.div.
1405 Vogrinec Franca Alojz 1925 42 jeg.div.
1406 Vrabl Jakoba Franc 1921 114 div.
1407 Vratarec Julijane Stanko 1925 Njem.voj.
1408 Vrlić Terezije Franc 1923 Njem.voj.
1409 Zormon Ivana Jozef 1925 Njem.voj.
1410 Žižek Ivana Karl 1914 Njem.voj, Maribor
1411 Županec Ambroza Ćiril 1921 42 div.
1412 Frajsaker Adama Josif 1920 Njem.voj., Volksdeutsch
1413 Fulber Vilhelma Ferdinand 1909 114 div.
1414 Gajdek Ferdinanda Jovan 1913 114 div.
1415 Gili Jozefa Jakov 1917 Njem.voj.
1416 Gros Mihaela Jovan 1908 114 div.
1417 Herbstler Nikole Franc 1922 114 div.
1418 Hofman Jakoba Adam 1922 114 div.
1419 Ili jakova jakov 1921 114 div.
1420 Jerzabek Vinka Vinko 1909 Peš.div.
1421 Majhel Jozefa Stefan 1923 114 div.
1422 Serer Franca Filip 1911 14 div.
1423 Stupf Jozefa Mihael 1921 114 div.
1424 Tolvik Petra Josif 1923 114 div.
1425 Viling Antona Paval 1924 114 div.
1426 Vilms Nikole Nikola 1923 114 div.
1427 Vint Josipa Mihajlo 1908 114 div.
1428 Vite Vilima Dragutin 1912 42 div.
1429 Dimec Janeza Franc 1914 Njem.voj., Celje
1430 Grozdić Neca Iso 1889 Njem.voj., Novi Sad
1431 Balažek Ignaca Jozef 1929 Njem.voj., Varaždin
1432 Barić Frana Ivan 1928
1433 Bedenik Imbra Ivan 1928
1434 Branilović Matijaša Franjo 1929
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1435 Creb Mihajla Ignac 1929
1436 Crucec Stjepana Stjepan 1928
1437 Dragojević Ilije Nikola 1929
1438 Durek Jozefa Jozef 1928
1439 Fic Karla Franjo 1929
1440 Fodor Stjepana Stjepan 1928
1441 Frančić Jozefa Anton 1928
1442 Golenko Matije Anton 1928
1443 Golenko Ivana Slavko 1928
1444 Graj Andrijaša Stanislav 1928
1445
1446 Grubić Franja Stjepan 1928
1447 Hajdinar Stjepa Stjepan 1928
1448 Hajdinja Valenta Franjo 1928
1449 Halas Jozefa Ivan 1929
1450 Hamer Tomasa Ivan 1928
1451 Nanc Vinka Martin 1928
1452 Herman Matijaša Ivan 1928
1453 Herman Pavela Mijo 1928
1454 Hizman Stjepana Ignac 1928
1455 Horvat Stjepana Franjo 1928
1456 Horvat Stjepana Josip 1928
1457 Hunjadi Andriaša Konrad 1929
1458 Jagec Tomaša Ivan 1928
1459 Jaklin Antuna Franjo 1928
1460 Jarubrović Jozefa Stanislav 1928
1461 Janušić Vida Ivan 1928
1462 Jelenić Toma Andrija 1928
1463 Kavas Mihajla Stefan 1928
1464 Kordba Franca Josip 1928
1465 Kolar Mata Franjo 1928
1466 Kolar Ivan Ivan 1928
1467 Kolarić Stjepana Tomo 1928
1468 Koraj Stefana Mijo 1928
1469 Koračanec Ignaca Mato 1928
1470 Kovačić Ivana Franjo 1928
1471 Kovačić Antona Petar 1928
1472 Kovačić Viktora Viktor 1928
1473 Kristović Martina Anton 1929
1474 Krizelić Stjepana Tomo 1928
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1475 Krznar Antona Stjepan 1928
1476 Krznar Iva Josip 1928
1477 Kutnjak Mihajla August 1929
1478 Kutnjak Franja Franjo 1929
1479 Kutnjak Stijepa Vinko 1929
1480 Kuzma Đura Hinka 1928
1481 Lesijak Valentina Franjo 1928
1482 Loparić Franja Franjo 1928
1483 Likman Valente Ivan 1928
1484 Marcijus Stjepana Josip 1928
1485 Medved Franja Ivan 1928
1486 Meserić Stjepana Franjo 1928
1487 Medvert Ivana Juraj 1928
1488 Mihalić Antona Ivan 1928
1489 Mihalić Mija Nikola 1928 Njem.voj., Varaždin
1490 Miljančić FRanja Juraj 1928
1491 Muharić Franja Franjo 1928
1492 Novak Leopolda Antun 1928
1493 Novak Franja August 1928
1494 Novak Franja Franjo 1929
1495 Novak Stjepana Franjo 1928
1496 Novak Đura Ivan 1928
1497 Novak Marka Stjepan 1929
1498 Obadić Stjepana Franja 1928
1499 Obadić Pavla Stanislav 1928
1500 Pafta Andra Pavao 1928
1501 Pavleković Josipa Stjepan 1928
1502 Perčić Ištvana Franc 1929
1503 Podgorelac Stefana Mirko 1928
1504 Podgorelac Franja Stjepan 1928
1505 Pokrivač Tomasa Ivan 1929
1506 Raus Juraja Alojz 1928
1507 Ruzman Andrije Jozef 1928
1508 Skledac Aleksija Ignac 1928
1509 Solocan Ivana Anton 1929
1510 Sobucan Matijaša Ivan 1929
1511 Sović Franja Anton 1928
1512 Srnec Mateja Ivan 1928
1513 Srsa Ivana Ivan 1929
1514 Stojka Alojza Slavko 1928
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1515 Svurc Jozefa Gusti 1928
1516 Saknović Ignaca Mikloš 1928
1517 Sarić Franja Stjepan 1929
1518 Scerbić Karla Stjepan 1928
1519 Segović Ivana Stjepan 1928
1520 Simunović Vida Ivo 1928
1521 Skvorc Petra Ivan 1928
1522 Skvorc Ivana Josip 1929
1523 Skvorc Stjepana Josip 1928
1524 Skvorc Andra Stanko 1928
1525 Spoljarić Ivana Ivan 1929
1526 Stegulj Ivana Ivan 1929
1527 Taraki Ivana Stanislav 1929
1528 Tarandek Antona Branko 1929
1529 Terbrec Jakova Pavle 1928
1530 Tkaučec Đure Ivan 1929
1531 Tomašić Josipa Franjo 1929
1532 Toti Antona Valent 1928
1533 Varga Dragutina Stjepan 1929
1534 Vinko Ignaca Franjo 1929
1535 Vinković Alberta Albert 1929
1536 Vodošek Đura Franjo 1929
1537 Vrtarić Antona Andrija 1929
1538 Vusko Antona Ivan 1928
1539 Vukšić Josipa Ante 1929
1540 Zadravec Martina Slavko 1928
1541 Zadravec Stjepana Stanislav 1929
1542 Zaniko Antona Stjepan 1928
1543 Zaleček Ivana Josip 1928
1544 Zuzer Đura Ladislav 1929
1545 Zabot Matije Teodor 1929
1546 Zizek Franja Mirko 1928
1547 Zuman Elizabete Alojz 1928
1548 Sasin Nikole Toma 1897 Njem.voj., Novi Sad
1549 Mijin Bogdana Jovan 1899
1550 Milovanović Save Radosav 1906 Zaroblj., Jagodina
1551 Mavrak Marka Gjorgije 1907 Intern., Mostar
1552 Kern Augusta Stjepan 1907 Njem.voj., Sl. Požega
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Following the end of World War II, the German-allied troops captured on the 
territory of Yugoslavia were transported to refugee camps in Austria and Italy 
under the command of the British and American Army. Besides them, a large 
number of displaced persons and prisoners from the concentration camps were 
also abroad. By order of the General Staff of the Yugoslav Army of 9 April 1945, 
a special Belgrade-based staff was to be organised as an executive organ of the 
state commission for repatriation within the Ministry of Social Policy, with an 
aim to “directly supervise all the activities concerning the organisation and work 
on providing refuge for war prisoners, internees, forcefully displaced persons 
and those forced to labour.” In charge of the transport, accommodation and 
provision of the repatriates as well as the establishment of these military-organised 
camps were the territorial military commands, place commands and town 
commands.
A refugee camp for repatriates in Dubrovnik was organised on 14 July 1945, 
probably due to the overcapacity of the camp in Trogir and Dubrovnik s̓ 
geographical position. It operated only two months during which it provided 
refuge for 1.546 adults, mostly men and four children, born mainly in the 
surroundings of Varaždin, Maribor and Celje (70%). Most of them were the 
members of Wehrmacht, 392nd (Blue) Division and the NDH Navy. The repatriates 
generally arrived from the Grum camp near Bari (Italy), and fewer of them 
from other camps (Bergamo, Naples, Bari, Cairo). Half of the arrived repatriates 
were Slovenes, 41% were Croats, and the rest Serbs, Muslims, Montenegrins, 
Slovacs, Italians, Germans and volksdeutschers.
